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Biblioteca piíblicá
pí-, DE XA- '
I S o e i e d a d  B e o n ó m i c a
 ̂ DE AMIGOS QEL PAIS
j& halla abierta de 12 ' á  4 y de 7  á.9 ;
S E  V E N D S  '
MIEL BLANOAi
DE LO S M O N TE S D E  M A LA G A . 
En esta Administración* informarán
¡Anatema! ¡H orro il^^so  desaparece 
en virtud de la enmienda del Sr. Gó.
Gótta, y la  moral ha triunfado; 
gracias á M  Guionista. ' ■ ^
 ̂ Es lo de la supresión del chocolate 
delloro. ; ^
r, Pero viene lo de la consignación 
r para la Empresa de las aguás de To- 
írremplmds,’ apuntamos nosotros,—  
los amibos dedos moniárzsiás, lós que
estamos vendidos a l oro padíZZésíái l̂os
que^ tenemos complapencias con la  
situación actual,— en. tres artículos 
consecutivos lo qaer es en el íbndo y 
¡lo  que representa tan escandalosa 
Consigna4ipnyiesto‘hb llám ala aten­
ción de,.EZ Crminía;8e trata dé la Em- 
í>resa Arjrendataria de Torremolinos
Y no son ppcos los que juzgan fue el act 
ue ayer una apoteosis preparada’ por 
amistad. ■ “
#aldósy^n sn saludp al autor de La Gaté 
ae Angora, habla,de, la necesidad de traba­
jar por la escena del' porvenir, rediníida de 
sus actuales artificios, condensación de las 
tragedias humanas, de esa ondülación,des- 
ordenada y polirítmica, que encaja nüedtrá 
Vida'por sendas tan diversas.
é ^
«á/ijga; un me$, UNA  4 ,
^^i^n¡ero, $,ptas.
2»ej€fmplare^7S cts.r-IHúnMS^Sü, 
No se devuelven los
B ü I C f l N O
« e d a c c id ii, A d m in is fra c h ta  y T a U e m : M d r t l i» ;  w , *
• a ? e x * ]^ O iT O  aiÍLsaa»
MALAGA
Lunes 25 de Oieiatnbre de 19(¡4
^̂>3i6a«MifigaRHMau
v e n d e  e n  u l t r a m a r i n o s , C O l i F t r E R T A . S  Y  P R I N C I P A L E S  C A F E S
BIL. ¡Ánatemaí ¡Horro t—^so desanarece
fcTB,
ipauelto casarme I 
so que, en el primer momento, meA* ^ —» y * * i i i v i u c u i u , ints
estrangulará aquél misei 
'Psfaséiltó’ mi ^madre f  en Iréné 
vurocultd ’léflTAmíĴ é 'y dBmiparmi indíg-y prociAé ’léerená 
nación. >
J-réN<\.me preguntas con qui^n? 
i # h o m b r o s  y el tqnante pro-
fí̂ gió en ;efî os términos é ' / - - < <
~7,Mepaso cón Elena Daviígnaud. «Necad 
S.tO alsrulén rrOe níe fniiíHo', ilS
Hojalde novelas
[ad nh pocp exótica, su manera dé ha3ér 
sin abolengo ibero. Hoy esúnico,' ya que el 
autor de Casandra que lucha por impoh’er 
la novela-teatral, y la comedia-novela, lie-: 
yo su avatar á horizontes demasiado remo­
tos para adueñarse del público y
ffPanj^SA-Lsoledad en que vivo. .Elena ea
i] a ángel y qn modelo ,de caridad\y de vi- 
iwaaes
D ^ o s o  E l  P opular  de correspon-1 
der siempre al creciente favor que í 
desde su fundación le viene dispen- *
. JUGUETES ,, 
Mes sortidospsra Beyes y-Naiidad





Íe  H e r e d la  
le 'la "  O o ü b fflt’n e id ñ
MOSAICOS
tor y Güiiipaiiía.̂ -Málaga
y hayi que pasar ppí; ello como sobre I ^P^^hso 
ascuas; Es,4eciryqué los desplantes y . Benavente el dríiniaturgo de trarisi- 
las indignaciones se em plean para necesitaba nuestfa fescéna,' 'fátiga'
las''mínucÍa^,'DaraIObaládí. nsrfl rrn« Imsmo romántico yfla aínnliaciór
^Ctwei espedaks con pateots de iavcncM 
rao a&'*s* ’
dé atte y bajo reikve pard
Bltaciwies i.k l«9 mánaoles. ‘ v
I kbrica múvadtigua de Aa«^a^^ de aui-
^  púbüco flo canfüiubui iHies- 
Tarticulos patenltados cbo ©feas imitaciotieá 
poí aljunos f̂ lulcairtes le» cuales di^í» 
i «.!«, en belle2a, caüi^d y ĉ oiide¿
J Pídanse catálogos iib̂ fc;rados. .
'i' ‘abricadón de teda cí'9d̂ ,,de ©bjejas de pkdra 
j fficiai y granit».
Insitos de cefueotes pwr&uid y caks-Udráii-
s* ”í"- ■ ■ ’ '
y despache. Marqués de Laries. 13;
l ' inucia^, para lo l , para que 
se,§upriman cldátro plazas de'tempor^ 
reros por .'la sqle. razón de que éstos 
1)0 son paniaguados de los conservá- 
üores y si de Jos liberales; para que 
no se de upa mísera subvención á un 
centro dd'enseñ'ánzá, jpor el solo he- 
„„ ir .. .  ep^^^gribio
, * — ------- icendéntai
para lo qpe, tiepq vqrdpdera 
itanci^, P.omo la famosa cpnsigí^iíéuA  
t de laS'25j,O0O pesetaé cómla eolá'diiéf 
V -f. ABtrando,: como lo dejpresu"' 
puesto dd cárceléd .qué suponb qué 
en Málaga se pferjietiíe una gran ver­
güenza local por el amontonamiento 
inmoral ̂ en que en la  cárcefyi^ven ni­
ños y hombres, mi una palabra; á lo  
más cuatro cbirigatas, -trasnochadas 
aludiendo á E l  P opular  y á  Ips re­
publicanos del Gírculog como si aquí 
y allí estuvieran las Cansas de todaé 
esas tropelías,' abusos y enormidades 
qtíe cometen los monárquicos, tanto 
Ips que mabdarcn antes como les que 
máñdan abura.
Verda¿C5aüiente,  ̂metiéndese M  
Oronista eon no^^ífoé Y'cpn les repu- 
blicanps, diciendo cuaífo ingeniosi-
------ iuiuauwuü ampliación
^conceptuosa de los autores *ue reinaron en 
;ella los últimos treinta años. Y como lab 
Meyas corrientes, vencedoras en la'crítica 
feo han logrado aún transformar Ja menta­
lidad del publico, de éffá masa sdntííúental
y iierviosa que sólo comprende la accióú; él
.acto, lo afirmativo con hechos, se inípóñíai 
la aparición de un dramaturgo innovador 
sin exageraciones, duro en el fondo, que 
redujera con el donaire del diálogo, con el 
aticismo de la frase, con la ’̂ racia fina de 
las escenas cosóio|^mdcas.
Benavente, vencido en EZ nido ajeno, 
pn esa, obra tan admirada hóy en Italiá,
• camiúQ en Gente conocidas Bñ. 
publico, buj^estípnado. por la . originalidad 
picante del autor, aplaudió todos los actos.
.fcionocia.í̂ ujjJiien á iá bribona y sabia qúe 
i üore o-iw®?P®“ í*® desistir del propó-
encadenar4Íi‘®‘*®®Pp.‘^ T O ! de la,fortuna te  mltio 
....... ocultarla .hábilmente entre sus iha-
1|>S.
V pEstaba escrito que mi madre debia seguir 
I  viendo, pon suma estrechez, y que yo.po 
.» lidia casarme con, mi adorada Irene. ,
J *'® ®P|oiaíde Alegría la; noticia que 
1  b̂o de. darte?—me preguntó mi tío con 
Ú| apismo inconcebible.li b í  
r -No ea.á mr Aquiep debe alegrarme—le 
é" áh afectada ja^erencia.-Lo eaen-
J -  Lo egipncial es qu^ lesté  satisfecho. 
Îjip js  ̂ verdad, sobrino mió? 
y Tíkniendo no poderme contener por másí 
tiem 30, abrevié mi visite. '
El tío Anselmo me acompañó durante 
y se despidió de mi para regre­
sar jlsitio'donde'se hallaba sentado. Yo 
prps gui mi camino hacia la verja del jar- 
din ( uando me obligó á volver lá cabeza nn 
gritofespantoso. "
sandpjil publico, ofrece desde princi-1 
pío del año próximo una nueva ven^ l 
taja á sus abonados; I
Por convenio hecho con la
B i b l i o t e c a  E c o n ó m i c a '   ̂ I
puyo anuncio ''se publica en tercera > 
plana, dai^mos una hoja del. tama-1 
no de medio periódico El  P opular  ' 
(44 X  64) conteniendo |
dieciséis páginas de novela
impresa en buen papel, con tipos cla­
ros y nuevos y en forma encuaderna- 
ble:
Dicha hoja de novelas se impartirá 
al mismo tiempo que E l  P opular  los 
seis ,dias de la semana en que éste 
aparece.
Se empezará con las novelas
H i g i é n i c o s
■ DE
Maŝ ípas Hidráulips
DIBUJOS A R T fST M p
t o É m u w
0#»telá», 5.-rM ^LAGA
L»setae de relieve de varioé estilos 
y decorados.
P BSedallaus de Oro
Barras,—Inodoros desmontables. 
-T*weros y toda clase de comnrí-
isidos de cemento.
VmK.—Garantizamos que IcTcaMéíiá 
m m prodlteios de esta ccfta qs inmsi»
rakie y  no tíene competeneia. -
m a r g a r it a
^nque; luego dijese, por boca de alguúos I Ansplmo babia dado, sin duda, un
críticos, queda, obra era de I ^ acabada de caerse en un es-.— Z..... .W. . . TÍVI , . _ . t V T.AH /vitemerá. , , sin temerá. M  autor aderezaba
------ -v-M CU cT--: r-D -------
dades, que nos hacen la mar gw, ^umu «uu iBaio: ae concesión ai púniicó
cía,reabza unaígran obrAde m'orait'^radjeionalista, algo délas tres célebres 
dad •administrativa municipal. El nnidauáS feúe informara la técnica de nuesi
ádmirablemeñtS^WrnanJár'' irúsófío’m Eaíl 
cía caer el telón cuando apuntaba el 
drama.
V^ G^nU conocida & Los malhechores del 
6ie», hay un enorme camino . recorrido. El 
diálogo es fplen^re, el mismo, ingenioso, 
lleno de dpnaire, con descuidos ‘maestros,  ̂
que refuerzan la " agudeza hasta convertirla 
ep.ppñalada,^Pero el procedimiento cons­
tructivo es muy otro. El autor reúne sus 
idispersas cualidades, y das encaja' en los 
ŷioldes modernos, conservando;, sin embar- 
' o, co o "Un rest : d ,  l bl o
‘‘Croníátarías,,
sabemos, sin necesidad de qne 
puntara E l  Cromsía, que no pasa
- .....-  unicipal, x.*
único argumento que enáplea para 
j'ustiñcar sus arremétidas contiínj nosi 
otros es decir que aquí combatimos 
á los conservadores; pues clarores; 
no vamos á conibatir al moro Muza; 
Iqs cqnservadores á su paso poi* el 
Ayuii^iamiento dej aron ,un gran saldo
adá,que sea lo,que quiéra lo que 
ffiids d  ’v.el eiííftMcSado'rpetido en él 
jĵ îesto municipal á favor de lá 
Iresa’ Arrendataria (Je, las aguas 
~ rrejmolinos, los copcpjales se 
!án ian frescos- y el, vecindarip 
litan tranquilo.
no nos sorprenderá porque 
las análogas han pasado; pe- 
todos niodos nos daremos- el 
- de decirlo.
imbién sábemos que' ai tocar este 
ito estaremos sQjo^^,.porqqie nues- 
ipíéciables colegas tomarán el 
lo ide hacerse los locos^ ^OTíiQ s i 
hubieran enterado de lo  que 
uchado municipal supone para 
„ 3reses locales.'
tratara íde oponerse á un^co  
para
pendie^ ^  para con el vecindario y í
á la subvención ^  la 
ya echarían" maño á la
dé /os tf uénos, como lo" biciérob 
taesô pecó se' traU dé'la Enoipresa 
“guas de Torremoíinos, ’y aunque 
tfj uicio pára Málaga sea enorme 
■Judaloso, hay que andarse con 
pplomo para no disgustar á los 
tes...' '■ ' • ^
le reparé el respetable públi- 
|p gue ocurre con la campaña 
llica de Ip. prensa,fnonár(}tiiCa 
Itólica:; Había en él Ayunta- 
i;a personal, parateper co- 
il'á varios amigos ’y favorecí­
as cuantos momios, que se 
|de cualquier capítulo, del4 e 
tos; por ejemplo, y nadie dé- 
[tpalabra; E l Cronista, qiíe 
Bitende llevar la batuta en 
moralidad administrativa 
lyui sabía nada de eso, ni 
púdo lo  se le ocurrió la me­
lara; cambian las tornas, Sü- 
’’berales y Claro está, esos
Lé priméfajintención, no los 
lacen1;. lo que báC  es consignar 
en el capítulo de ’ per- 
f|!¿Sue las disfrutaran tai-ó  
late, amigo ó favorecido (íe. 
?des concejales... y aquí arde 
^  surge M  Cronista todo 
»do y grita:-^Gómo se ebtiéá- 
fem?o« en el presupuesto? ¿A 
pyamos á parar? ¡lüjpprabdadl
opinióél^ es natural y lógico que »  
ellos Jes pxijaipos la respónsabilidádx 
PeBO(no; el colpga quiere que nó nos 
ocupemos más ídel partido conserva­
dor, como si el I solo íhecbo de haber 
caído del mando lé*eximiera y purifi­
cara de todas sus cu lpas,' yique ata­
quemos sólo á: los liberales sin más 
razón que la de ser éstos los que aho­
ra .qcupan el podérv, Es úna lógica 
muy rara Ja del compañero,'un siste­
ma muy peregrino. - -
Nosotros no entendamos ’ esc»; asi, 
creemos que Auñps por lo que hicíe- 
ron y á, ptrospor Jo qpe hacen debe 
combatirseJes y censurárseles y asi lo 
jbacemos.
Asi;^pues; puede seguir dieiendo.de 
los republicanos lo que \quiera; nos­
otros proseguiremos en nuestra ta- 
re|i, pueá por que sé esfuerce, 
nunca podrá probar qi í̂  ̂ el partido 
republicano es, causante de naiiá
tros dramaturgos 
Benavente, empero, nunéá setá apóstol. 
Espíritu; aristocíático, ;enemigo de las mu? 
chednmbres, su ̂ sensibilidad enfermiza no 
puede aceptar el-rasgo brusco y definitivo, 
tallador, de bloques, que, reqjijereún tea­
tro llamado á ser demoledor'y constructi-íi 
vo. Gontinúaí'sieudo cominero en la obser-?' 
yación,, enamorado de eeog decadentismos; 
nn poco insexuales, queitriunfan emej arfe 
parisiém de los novísimos.
Su enorme talento, comprende á la mu­
jer, aobrefedas las cosas, Pocas obras 
igualafánj»en átiálisis feirieninD, en explo­
ración, psicológica, á esa' admirable 'come 
día titulada La Gata de Angora, que el 
público madrileño tuviera la desgraciado 
ño"'comprender. 1
Bien está el homenaje si representa uná 
afirmación dé los ‘rumbos nuevos. Gomo 
prótesta contra la ñoñez, la hipocresía y la 
farsa moralista qne quieren imponer á 
nuestra escena, algunos trust del abono, 
el acto de ayer dehe aceptarse y aplaudirse.
Fabián Vidax
Madrid 21 de Diciembre.
octógono muy profuñdÓ
Á j  era; muy crítica. Lá casuali-
J®f\*#fifeiliecho que uno de los faldónos 
de sttfeviía se enganchase en úna * especie 
de gamo,; c ^  tán mala suerte, que tenía 
^ua plrte d^cuerpo' pn el aire y la cabeza 
enellguá. '  ̂ .
Dacli su úebilidad', no le 
aband uar aquella posición.
No al3ía nadie en el jardín ñi en la casa, 
a exĉ  cípn de una criada áorda como una 
tapia, fee no se' separaba ni uñ iúomeúto 
de lá'í Iciña. -
La r uerte de mi tío era cuestión dó algu­
nos s| imdos.,No ocultaré que en un prin­
cipio ^ rigúé la intención de abandoñárle á 
la obrpde la casualidad. Nada me parecía 
feoimeo /  equitativo como la desgrácia 
fio® librar al mundo de aquel misera- 
hio y^&orfeeido egoísta. Su desaparición 
constituí ida felicidad de mi madre y dé fef
E L  CAPITAN HARLEY
A éstas seguirán
El Cond||¡le Montecristo 
Los tres Mosqueteros
nantial no hay mas que verlo y que no lle­
ga a la ciudad en verano en cuanto se pue- 
de vender y producir pesetas es evidente.
Esto lo vé y lo sabe demasiado bien la 
dichosa Jimta Administrativa del Acueduo
dodefsr ®® fiefega-
a por un eclesiástico cató-
lico Apostólico Romano, que es el primero 
que debe hacer respetar con la Junté que él 
drDios’ Mandamiento de la Ley
Ah'' ra como estamos en invierno v llue­
ve y no vale el agua pesetas, caeen el c t
El primer pliego de ocho páginas de San Miguel y en 
de cada una de las dosnovelas indi- .......... .' -y espa- ■ . ------
 ̂ *, ' cadas 0X1 primer -lugar, se serv-irá-Ar
nuestros ahupados ,que también se 
suscriban á la HOJA, el día 2 de Ene­
ro próximo, juntamente con el perió­
dico.
Los precios de suscripción á la HO­
JA para los ábonados al periódico,®fe J*®P^ble'gojj ¡Qg
En Málaga: un mes, 50 céntimos. 
Fuera: trimestre, 2 pesetas.
Con esta combinación los suscrip- 
toras de El Popular que se.abonen á 
m'Biblioteca económica recibirán
sbsreaíesácmk
produciré^ae .empcMarA- ‘cumtr’ronOS ‘ 
Jños por el ardid de tarar 
de nrolentoa en el manantial y á comno- 
nerse la cañería y laus Deus.
Un MalagubSío.
p a r a  l a s  s e f t o p a s
® I tiiltimo figúvfn
■ W®*,|Yera, adefeás, la finicaidolai
circúnMneia que podía impódiír k  triunfo 
d® J.§t^íosa Elena Davignaud ó, lo qué es 
lo mía®®, de Ja hipo,presía, del yicío y de 
la rai>|̂ daq*, ' ' • 1
Ue ,éualqüler modo que ponslderase yo 
el asunto, ob podía dejar- de . tener por un 
bien la^desaparición del tío Anselmo.
in paso para proseguir mi caiqincj. ; 
"ina fu,erza invisible me árrastraíiiá 
f4'8s.Eliostinto acapó eí sitio de la 
Un instinto fatal, poderOéO, iñ 
, que resumía, según creo, toda el 
ajfeú d|¡;mi padre y todo el corazón do feí 
mádré^ ^
[e pensar,̂  retrocedí, me acérqné al 
‘ y salvé á mi tío de una muerte sel








A r t e s  y  U e tra s
wqiiii lE m n n
cuanto ocurre dé anormal y esimnda- 
Ipso en la administración mu^ipal
de Málaga, mientras que nosotros, en 
cambio, sin gran trabajo, con el sólo 
cuidado de -relatar -y comentar he­
chos,p()demos demostrar que los úni­
cos responsables de todos • los males 
de'la localidad son los caciques y los 
mangoneadores pobticos que^iperte- 
necená'Jos d ^  partidos monárqui­
cos que han ™ i d o  túrnándo en el 
poder.
COLABORACIÓN ERPECIAL Dt »EL POPULAR,, 
OitÓNlCA
SOBRE E L
-Ayer, en el teatro Español, tuvo -lugár 
el íhomeñáje á Benavente, y eí todo Má^id 
liferario, político y áristocratico,; congrégo- 
se en el bello cediseo, para espúchár la pro­
sa, vibrante de (jáldósj y ver représentar'la 
obra femosa, que coñ^é^á los públicos'y 
haéé&ugár él céfió á los hipócritas. #  
¿Qp . significa está ófiréndá, este tributo' 
de' ara^áción, dedicados al mébosqsp'dñóf 
dé nuéstfos dramátúrgós? Dicen nños que 
'se trata de jina demostración contra la fañl 
sa ámfefebté, oiróé qué es unaiicoñdéña del 
áíttigúó  ̂Ib^ró ábapulosd y iiuOTo, fetórícd 
y catastrófico, cuyo concepto de la vida pa­
rece arrancado á la escuela calder^ana.
 ̂ ^ N q .hay quizás una sola acción^dijo 
Robeu$“ s®a.
que en ciertos casos 9®®̂ Jde-
rada como una verdadera eátapíaür. - íú  éS" 
toy en condición de atestiguarlo, puesto 
que destruí mi porvenir á causa de haber 
salvado la vida á' mi tío Anselmo.
Era el tal sujeto un sér-iepugnante, no 
sólo por' éú detestable carácter, sino tam­
bién por BU aspecto físico.
^ ^ e jo , avariento y muy quebrantado dé 
ffl|jj|̂ 'í,.apenas le quedaban dos ó tres años 
dé vida. Tenía dos millones-de francos en 
el Banco, uno délos cuales procedía de una 
estafa hecha á una.de mis tías.:
, Confieso que de buena gana no habría yo 
frecuentado el trato de aquel infame; pero 
d08 cáusasjimperiosas me obligaban á pro­
ceder dé distinto modo. Esperaba que la 
herencia dej -muy canalla-, própoi clonaría 
uha holgap e:^^tencia á mi pobre madre 
y me peripitíriAhspirar á Ja mano de Irene 
á la que queriá yo más que á mí mismo.
Cuando he dicho que frecuéntába el tíatp 
de mi tío he inéurrido en úna exageráelón* 
Limitábanse nuestras relaciones á úna Visi­
ta sémanál que duraba apena á veinte minu­
tos. El snciímo na^a tenía, que decirme y, 
sin embargo, se enfadaba conmigo qi ño me 
presentaba cáda ocho días en su casa;
Uúá'mañana dáAgosto le encontré en su 
árdíD, donde solfa pasar algunas horas 
cuando bácía buéii tiempO: 
l^quella mañana me di|0 apenas le hube 
estieébádo lá-máúo: ■ . - ' t.» ,,s ,'
—¡Tengo que darte una gran noticial 
—Diga usted...
ipocos momentos, el miserable es 
idJdo sobre, la hierba, tosiendOi > 
!SU8 pulmones en comunicación
CüaWq Jrec'obró por co^letO óf sentido, 
A l j ^ ® ^ ® ®  y l® fi®vó bas,ta Ja cása.
ds la criada, le sequé y le 
El tío se hizo explicar lo 
o cu rrín íé  dió las gracias por mi bené- 
“ ®5r.®î ®̂ y dujrmió eprno un lefio.
T  ^ in e  retiré con la obncfencia satisfe- 
®®® .HP, cumplid® con mi dt^er, pero
conocido al rnfsmo tiempo de qué ño na- 
j^alizado Whtk ouQVid uccióne
 ̂ . ‘ i i r . , ,■■ ■ ;;
is resultadoÉrpstuvieron acordes uson lo 
yo había previsto. - 
iselmo se (tusó conÉlena Duvignaud y 
ló al cabo de un año de matrimonio, 
flénajdió á fez á los; nuéve, mesps de la 
t̂e del tío unfiñeri ai cúal fud adjudi- 
\la herencia del miserable avaro, 
pobre madre felleció prematuramen­
te ̂ ausa de no poder atender como era 
deudo al cuidado de su salud, y yo no pude 
caifome*bn Irene, á quipn sus padres pro- 
poMonaron un marido dé buena posición 
qui, según pareogLlogró hacerla relativa- 
mépte feliz, ' I B
¡en vista de ̂ ^ o  esto; me -preganjo, 
por lo menoe dos ó tres veces al meabsi de­
bo álojarme una bala en lá Cabezal pro- 
po^Onarme el sueño eterno por medio de 
una buena dósís de láudano.
'C-W- : Rosnt.
en vez de dos, pudiendo coleccionar 
cada mes más de 400 páginas de es­
cogidas^ novelas, aparte de las de Aí- 
^ondABavernie que estamos 
c a n d % d e  ja s  otras « u » p u b j f . ' l “  
mos, como-de costi-¿,hj.e S tS  fn ít  
tin del periódico. —  ’ ^
^NO (ludamos que este contrató be- 
cuo con la Biblioteca económica, ex» 
elusivamente en obsequie! de nues­
tros abonados que por el ínfimo 
precio de
dos reales iñensúaTes
qm erm  reunir 'úna excelente colee- 
de les mejores auto­
res, será bien acogido.
Como fácilmente se comprenderá, 
dado el precio de la HOJA dé nove­
las, no perseguimos con este Contra­
to mea alguna de lucro; sólo nos Ruia  ̂i 
el deseo de ofrecer al público un me^ 
dm económico de reunir sin gran tra-̂  
bajo una buena c o le c ^ n  de novelas
Los suscriptores M í E l  P opular  
que quieran serlo también de la H O - 
JA se servirán indicarlo en esta Ad- 
nunistración.
En las npevas suscripciones se 
consignará si es solo á E l  P opular  ó 
al periódico y la HOJA. -w
s e S fi í í? ?  señorita. El pré­
sente modelo por su sencUlez v elePanria
 ̂f  ®®*® al alcance de t̂odás
las fortunas. Su único adorno consiste en
í’*™». 1 ?" sobMgalede mti-AT,/,!, Muo Bunres i  un
tíopo bordado, semejando el cuerpo de úna
Laraguas de San Telmo





ta Ana Torres Mórida, 
participa á su dlstin- 
j  j   ̂ .gmda clientela haber 
teasladado su domioibo á la caUo Compa­
ñía, 33, esquina & la de Santos. ^
Relación de los días en que corrieron por 
primera vez en esta ciudad las ajfuas del 
Acueducto.de San Telmo, que trajo á Mála­
ga el ohispo don José. deMoliná Lario 
% la  fuente pública, de la ’ x.
“ ta tif’T t a d S r ;
Fn U ^  ®̂ de 178s!
PuertÍ“  d!i í?« Pl®®® 'Nayor, en la de la  
Puerta -del Mar, en la.de la explanada del
j®« agradas del Puerto el ^a 7 de Septiembre de 1785.
Es el momento de recordar todo esto 
fo acrim ina por el j|úblic()
lo mas o lo menos P e  se haya podido fil-
®̂ pescado, sabien- 
do como sabemos que en estos pasados ve-
®̂̂ ® P^áétas. se y  trá cOn cinismo sin i^ a l no una parlé 
sino tpda, absolutamente toda el agua del 
Acueducto dé San Telmo. «  «  aei
Que dicha agua pertenece á la ciudad no 
se puede discutir, que el agua sale del ma-
Traje para campo. Abrigo, corté sasti-A 
de pañete color claroy ajustado ál talle 
Solapa vuelta, con Balón- . *
Manga corta con cartero yamplil S m k  
en el pMo GueUo abierto  ̂e X m l T l ^  
Bajo el abrigo se usa un ciiprnA 1 *
bordado. Falda áPiegues.  ̂ ®
Ei)f6riii6dÍ9d6.s ds Ips ojop
Ó r. R u iz  d e  Á z a g r a  L a n á ja í  
m é d i c o -o c u j l i s t a
auie MARQUES DE GÜADIAHO na», .  






é*leliioÍ||||t F r o lo n g o
nova.—ElesquiBttp^alchiclioii
-̂ a que fabricftíi loa Hijos de J. Pro|i 
que tanto éxítq jiaii tejido por su s'
r
Ér-'̂
L oc ión  a n tisé p tica  de pef-^ 
turne e xq u is ito  p a fa ía  lim = 
p ieza  d ia ria  dé la  cabezua 
Ü n ce rtifica d o  d e l Labora ­
to r io  M u n ic ip a l de M a drid  
queacom pafia á losfrascoS j
prueba que e l p roducto  es 
absolutam ente inoíensivOo
GAL E l m e jor m icro b íc ida  jce» nocido  con tra  e l bac itó  de la  C A L V iC lE j descub ierto  p o r e l D octo r Sabouraud» C u ra  la  C A S P A i la  T ll iA j %  P E L A D A  y  demás enferm edades p a ra s ita ria s  de i cabe llo  y  de la  barb*e
n U  ESFÉElfl
'Calidad se vendé A 
|'jS¿i.Juan, 5 1 . : .
■*El G o g iu ií í
dé Jerez, sé vende en todos Ips bqoi 
ttólécimientos de Málaga í '
N o r ia s  n p o v o  « lo to w io  
Maquinaria par» & elaboración :devá 
de caña. Idem para lá fabricación de l 
líos y tejasilBáscula, arcas de cauda 
bancos ‘i jardines, Maquinas, 
mientas para madera y 
naba y Pe%, represéntante; Marques®:,de|
Moya, 9.  ̂ .
lábpaíiiás imiportantei de España.
sentante,'para Andali^íé,?0^é de Befj
Peña, Ma/quesa déMoya, 9.
a© indiBpbsióion,^/; 
^s ¿e L a rjo ^  SV^iÓ  
‘ áñébéz 
M aría  ■SfiM'ii
.,, De venté en Málaga; en -casa ^
' t S a  A u e S ra e l R e s k u ra A td e  la, Eataeión 4e B o b a d illa .
G^^6s%®faJod^n,f^pafia, Sres. Fortuny Hermanos y
W
_
 ̂y lnó^é róalizñji l.p rec i^  |>,aratísiblbs 
l ima gran partida de piezas ert se^a
E L O M -■-*r—
, ,, „,̂ EiQA 0| LA MARINA
P O É t l I  l ® f '  & la  Central del ferrocarri
siA iT inre cre o le u te  que su esool!
Fundada el año 1898 y d ir ia i^ l^
B  o t i  já .n t o r n o  ! D o  v io j© . -  En
í-'5*%'ALÍ
B ib u io  b % a l en toda  su exte ns ión  «n psi-, 
peL te la , lavado  y p roye cto , 
t¿ ió n , m ecánico, flguí.-a, 
p e rspectiva , a rq o itp o tu í’aj d ecoración , iOkM»r, 
cráñoo  y aca tóm icó, _
 ̂ Horas de cSa9s ae 6 1 9 ii||blM̂
Alemos, 43 «  45 (feotf Cawo;P«5, djl Jjgggg^¿
“IgorehBS para los pies
Por una poséta éq obtiene púa; planc^ 
de corefeóparaios pies, que jamas se, eiL- 
Man y evita el reuma, , , _
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
nr^nfiA7.—17. Marqués, 17,
" * Í > e p 6 s i t Q  d e  J i t c e i t e
de Olivá^ñeio y superior & 63 reales arro­
ba, Ídem fresco,clase buena, á 60 rs. arroba. 
Sé garantiza el peso y c^dad.
Felipe ámíáison anoche- sus esponsales ia 
señorita Victoria Hernández de Santaella y
nuestro péTtieular amigo doP.Tipioteo baur
tos y Harcia.^ ' I Se nd^iérte al pñbhcoqpe paré § . , ..........> 1 « . « - « -
La boda sé efectuará ép brpve, I cognac,iagüar*dlentes y licóres, hay >güe te | gĝ ĝ g gĵ  todos dibujos de glasé y I Oervelatwurst
e. tran'Ae 1. de.de p e . ^  l,5d d W
d o l pues no sólo son elaborados con pro|hctos I
F.rj á una;p
c a la  ic b rr^ ñ ó h d e r a l fa v o r em p o i ^^^ .
c u e z a  le  d ta lm s J fU L  de re c ib ir  u a  extenso  S B fttdo  en  « d ie n lo s  p ro p w i íJe
S f e T . ;  ■>
O x fo rd  Banságes Patea de ío ie ^g ri
.O anobridge Sausages , , M nsoades
I.FRÍ
Premiada en Málaga con Medalla dn Pia- | q^ince Uégaron ayer de Madrid los 
ta en 1900 y^íleOro.en ¡de VillaíSdierna y el joven don t e
; vino de íílohda^ ® M 'd e  las dos y miéáJiA' a ¿ ^© lel .compradojf no puedeEn el de las ttos y | der sin correr el riepgo del decoinisi^
don Antonio Ronero. W  . I fíth^a de Anisados, Cogna#y Li-
De Álgeciras, don JpáP é̂Wo® v̂ i  ̂ José Sureda é H i^ ,  en-
En el de las tres y quince marcho  ̂gQ^trarán de estos artículos fabrica^  con
nocivos paro abat^tnrla S n  re b a j,.V :t í> l»s  1& ,





___  íon gu ek^^.,
Lqnoh Pongue
pynheéd’Agen 




doba don Luis Ramos.
(áetas 1 á( 5 el metíO. " ¡^Extenso surtido ¿n^arAbnés,fflaz,, • . ¿
Terciopelos fa n ta s ia á p e se te s l,50je„™jug„^^^^^^^^^^
*v e 0l 6
fruía
ve ,de lá nophe, y qn^é ^an F^-
bjo severiñeó el eÚlécéLdésíuestrQquerir
do am igo e l conocido in d u s tr ia l D . A n to n io  
Zam brana Q u ig u iso la  con la jb e lla  y  e legan­
te  S rjta , L o )a  M iw i Bsm M z.,
S r f e r e S n í ”
0é p ,^a ,d o ñ ^,'
apara tos d e s tila to rio ^  y  s.e fa c ü H a J ^  l̂ ^ñ 
docuinentoé lega les para, que eL w .i^ ra d o n ] 
lle v é %  éspefiSle ,g á ra h tij|a  ée tO ^oJiesgo , 
E s c rito rio , c á lle  S tra cb añ , é sq u in n  -á la  de 
L á rio s . 1
S erv il
> lln « liOrlOB,
}micilio.
p a rtic u la r am igo don Pasei: 
tez y  su  fó .is tiO '” ” '’ "  
M ilanés BÚenb.
ls tiO g U -W  
il u o  . ,
T é rm in ád o  é l acto  lo s  concm :renteS se 
tra s la d a ro n  á l d o m ic ilió  dé- lo s  P ^ rm o s  
donde fu e ro n  exp lénd idam en le  o b ||fq u ia -
R ecom ondam os & n ue stro s  b 
lib r ito s  de p rim e ra  ' enseñansa 
n io  pQ bles M a rtín , lo s  n im io s  su e: 
s ió h  V la  e xp o s ic ió n  de sus. tOTaaS' s< 
'  R dad.
es '¿s
Momias dq.p^ma en tamaños gran- 
clase exti‘á; de áppé^étas
...........
Grstn rebaja en alingos  ̂co'nféccio-
r iá d p ^  'ú ltjjo ftQ ¿ , m o (á ^ < ;^  d e  r ^ r ls » ,
iC© ' rEsñMaTBFroiM p RtI
son/.
'2 '6 : 
iio s :
g ran d é  u tilic
Junti de
P re s id id a  p o r e l a lca lde , S r. Bárcena Gó- 
^w ioche en laAmaldi^iaj
y ^ o c ia le s , a s is tie n d o  lo s  
vocales S res. D . Q u irico -L ó p e z , D -_ F ra n - 
H sco M árquez, D . Lorenzo B erm e jo, ,D . R a­
fa e l S a lin as , D . B a íta sa rjS o la ; g . A ú t^ q  
V a lenzue la , D . Pedro JPuertas y  D . A g ;» ^  
G onzález, actuando de sqcre tá rio  D . R ica r­
do A lb e rt. ’ ' , , I
Después de aprobada e l acta dé la  ante­
r io r , se d ió  le c tu ra  á u n  p flc ip  d é l gobérna-
d o r c iv il,  que tra n sc rib e  una  o rden  te le g ra
fie a  d e l m in is tro íd e  la  \ d iá tr ito
Dam os la  enhorabuena 4  lo s  con traye nr 
tes , deseándoles,un,a ilh n itá d a  ,,era de -fe li- 
cidadqp en su  nuevo eptado.
lo o p o e td é , .— H acé d ias.so  e u fiuen tra
G d n tie ae  la  m e jo r leche  de vaca \
en e7ta*capital el
El Fénix Agrícola, do,n. Miguel Gar<44 
rezí. Máñaná aéldrá para'Cortes de I4 bíon-, 
tera, donde tiene su residencia.
D e  ylüje.-Procedepbé de,; Pizarra haíj 
llegado á Málaga nuestrOparticular y esti­
mado amigo don José González Campos.
V o i i i t l t r o »  m a tr im on io s .-—Ano
che se cerraron cuatro matrimonios en el
A lim e n to  co m p le to  p a ra  0^ 08,
p é rs q n a s , d é b ile s  y  c o n v a le c ie o tí 
*  P re c io  ú n ic o -: P *«  1 .7 »  e l'b o te .
J a m o n e s  s u p e r io re s  
d e s d e  3 ‘7 5  e l M ío .
SA^cbiebOb
p e se t,6,8 lle y a iid o  8 kg£S . 4 .7 5
tiOnganiza un^kilo t í #
pesetas Itevajado 3 kgrs.
G k o riz o s  d e  C a n d e la r io  á  2  6 0  do?»
Dón'M dúaxdbl^íe^^^OTO^^^ 
cosééheiró de v in o s
Se M á la g a ¡.^xp e » d é rlo 4  lo s p ig m ó a íé a |H
1 a r. de '^a ld e p e fla  p n a  b q lé llá  d e 'tre s  c á M íq
»■ H‘áíO . tínto'íejgftíÉadv’í'í-iíi'
N o tA .^S e ig a r8 ritizá  ia > tiiíe z a í de .es.tí* v ino swoTA» g áestre  con  o é rtiA é a d ó .^ e .a n á lis i^ f^
tte^é-matériás agenaŝ ^̂  ̂ produóW'*^
J S a tó icb d a  Vz,Qli superiorpn  k fo| ¡ so
á  jí̂ ts. lleyando S kgrs. ?á 6‘50 4^*^2il£a?orí¿Q^^
3 ----- r (por Pi^^á'^^l^péríooSo
, .TO U na a rro b a  A g u a x d i^ q  le g ítir^ o
,, íle d ia . id . . i |  ;  í , i ig
Pai^^raSh éñ estábleéimientos d ^  ¡ 'y
Esplctáculospiiblicoi
 ̂Merienda^* con surtidos
la Merced, diecisiete, en "el de
niendo que se consideren comodías feriados I Démingo y dos én eí dé la Alameda;JLUOUM.V wv. ------------- JyvcJri £k\ Ocllltu X/VIUAUĴW J W.W».» V** W* --------- •
todos los domingos comprendidos veintitrés matrimonios^'una sola1 ’Unstfn iJooî tin. riA KP.« i ’día de Noche Buena basta Pascua de Re- 1
yes, por lo que. debe cumplirpe con lo mar- ̂  g. aniones, son fecundas ya nós
cado en eí .■artículo 9.® de la  L e y  ^del ^d e s-' j.g jj ¿e c q a lq u ip r .q j^ m iá .
canso dominical, qpe autoriza 
blecimientps paré que toiigau abiertas sus. 
puertas .en dichos días feriados.
Discutido ampliamente eqte apunto por
No son las do ÍM s a r ta .—En el
í e x tra c to  que p u b lica m o f e l iM érpoles ^ t i ­
m o CD.X,  ____x,--.-[m o re la tiv o  á ,la  s e s ip u ié ^ ll^ ^ a  é l ^
trep señores ypcales, acordóse autorizar á I por la Comisión proyínbiaPaji^m^
y  1 b ía n  s ido  anu ladas la s  é lflcc jpnes m u n im - 
pa les de ]
se. re fe ría - á lá s  dé P u je rrí 
C a to d ifá t lo o .— Proel
í ^oatFO Corvantes
Lá música clasicamente español 
maestro Chapí vino á ahuyentar de 
tros OidOs los ecós metódicos que en- 
dejara lá hermosa partitura del oompq 
parmesano. jífes
El tnilagro de la  Yirgm, rfeFes^^  
anteanoche ohtuvOj||ft feliz intérpreta||l 
Todos los artísa lp ie  tomaron parf! 
lá obrá 'desempéñáfwP'con aciejíto su cé 
iíido, logrando en diferentes ¿pásajes,! 
aplausos dqla concurrencia. j
X e a t r o  ]PrInol|pal 










T ritu rá d m m  m e o á íú o a v ío v id k p o r
vo
■■'SELECTA'.IÍANZAÍÍILLa 'jPÁSAD^J^/ 
.Hnós ; «de. cardo Amb,í?®y*” ®®^Vfir^
üiU
S  Z  de I Stóndo eí a c u e r a p í ^ - y ^ l v é r d e  i
venja para qye ¿ jAa-  i r ai|g>/ 1'nerias ha conseguido atraer bastante píoperaciones en fes domlhgps yáhiéhéioii®7 >«»>, j
do7 excluyendo totalmente del acuqrdo a| c^todrátloo.-ProcéM pte de Sevülajco al cobsfio decano 
las fábricas, talleres y peluquerías, 9»® hiegó ayer tarde 4 Jfáfeg»; Acpmpafládo del Una numerosa y d i s h n g ^  
cumplirán eineldeseayso. eu;,es’p6tel)lé eépóM.-el caVedráUco « «
Lridas varias solicitudes de fedustriaies^^^. J  ¿ (j ¿g Mádrid.don Josejgentacion de dichq qbra  ̂queobfeyo^^
intensando él levantamieufe de las m u lta s L ^ V ^ g f^  |mp éxito franco y lisoujerp del, d^^
_ va ¿-2 .a A ' la má Ajk /a - r? ■ll
d© Frí^dm soo S a p ú lY e tó
T O R R lJ D Ip iM M .
En este acreditado éstaolecimimito se -ha 
xédjbídouniumenqo y yariado curtido en
todc ótese dé eafeédo Párá4ék9ja> ,bf*^®^:
¿óa ^ 'n iñO s, Óe la s  p rin c ip a le s  fá b rfe M íd e  
ia 6 \iá iíá  W lÉ*alm á d e ld a lio ré a .
.feí-;)
; ;P a i:^  ao I^ p í^ r lá^  
]33;d||ir©S''COBdicioB6S TiisitMr
l ^ . i c a s i  " d é  .,y .d jS l- -Á  
Martuelle¿BSm4 (8. jsn CJ) 
m a j a g a
cu e iita s  deí año, que íu é  aprobado iina m m e - 
acordándose re m itir lo  á la  Ju n tam ente, 
p ro v in c ia l.
últimamente se acordó dirigir un razona­
do escrito.al Inétitirio de Reformas- Socia­
les para qué eéta entidad interceda cerca 
del Gobierno á ñn de lograr la .supresión del
30 del acttisl: 
Presidente: 
López.
D. Juan Antonio Delgado
A racená  (pseudónim o ñ ^é  q c u l|j 
de u n  d isc re to  a c to r de la  cpm pí
JóhtándO con grandés exástenciasj esta 
casa haéé sustentas con triny poca títili; 
dad, Mi beneftlio del público que ppade ob­
tener el oalzado en mej oros condiciones de
o-bQSréétabtePteafeffiíqá'idé/f^
tá 'ín d o le . ■•u"'' -A
A  to d o  c lie n té i se le s  re g a la rá  u n  bp|u^|i9
croino ánnhoiador de esta casa.,,
, i  Y d e l m aestro  Pérez Asencio¿
V óca fes: D , A n tp iu p  RjL^vera Pona, don lla m a n  sus autofé
impuesto de consutáOs;
La reunión terminó á las once y media.
Reunión an la alcaldía
Mariano Acosta Gusas y D. Diego Uárcíá L ^  Jesús.
Férez. t - t>«.? ? I Al final de la obra dice el Sr.
Inspector del Matadero: D. •'Ose ROtiri-s ^ ¿espedida, que
guez Laguna; . Tu.„„fl,,|crita con el sofe objete de hacer-írei
Inspector de Pescadería: D. Eduardo | que lo consiguió ,
Cuevas Picayó. , I chisíes de todos colores, desde el y#s4é sji-
Veterinarios del'Mercado: U-AléjandrOg^.^^ |qgggQ|.g y g¿^dj¡dQ, ,  ̂ ^
I Avila Gonti y. D. José López Sánchez. - A  ^  pasó siu tropiezo alguuf ‘j  8h8|ÍxaV„f(aí^Qri la s  axisteHeMSVeterinarios del,Mátadeío:-B. Juan , ggji .̂|
José Alvarez Pérez. «áuvoiii . ft. , ,E n é l despacho d e l a lca fee y  b a jo  la  p re - j  tín  M a rtiue z  y  Q . José A lva re z  P®f««• 
sidenciafedel m ism o se re u n ió  e l sábado una |  S eé re ta rip : D . R a fae l M pra Carnerm m . 
le p re s e n ta c ió l de la  L ig a  de C o n tribu yen -1  U na  co m is ió n  de la  Ju n ta  de
te s , y  la s  com isiones de H acienda  y  C onsn- f fe g te jo s^v is itó  aye r a l d ire c to r de la  oom pa- 
m o s d e l A yu n ta m ie n to , represeutad^as^porlg .^ ¿ gqggfg j.yggp j.jilgg  andafeces dQ bkéO
^res
7,
irpretes, ora. u êigano uq muiwo oojav-| _  ̂ 1. ’  'a - A
Lacaéa, Sóucase y González, cq ^yuya-|(j0 | a ílm a C G Il V  t l 6 n C ia  * <16
á,ae.ipüt,UB0 s a . . »  «n  i/s lq u i n c a l l a ,  p m m a i i e r á i  ^
i * e t r .  g i f e y a r i í  á¡6
los concejales Sres. Calafat Jiménez,
. T.X-_Cónnliaiz ■nílTíl k “ _____________.... -̂ ,̂ 'kmTiéjj.chez Pastór-Rósado y Peña Sánchez, para int».ftTidr<>Tmift(ñLen-
tratar del conáterjfe del módico de los arti- |̂ g ai priRuénte de la junta ÁehFéiiz Sáenz  ̂
culos comprendidos en la tarifa ter^ra. | caiyu^ para prestar pu. yajíosá cooperación | 
Los Sres. GálveZ y Carbón manifestaron | ̂  oreanizadfirea dé, fes festejos de j
debían q u ¿ r  exceptuados te trim e n te  de la  ? ; -  |
j^ to d a  clase de  im puesto  lo s  tru -1  Desacuerdo cón lo s  deseos dé la  ju n t^  se.!
ron a qué _
dable, que era lo que el autor se 
La múpica es tan ligera como li ¡let
el libreto’ tan ligero como la partit ?a* .  1 /
Al finalizar la representación p f  ó a es-| M á x J iilíé S  ^ 1 1 1 . 1 , ’fceS-
c,ena e l verdaderq! padre de la  c r ia t} ^ ,  señor j 
S o le r,
exacción
dé $(gl(lQs;C!|]K'
ilF S  AJSTRBRlA
iCártos Bréu BU
GRANDES ALMACE IES
DE '■ iiFELIX SAEll E
c a n  enrasaaoB y conaigna in i»  a e l m a jo in n m e ro n re fc -j Desde ' hoy queda estaUf ??
Turálágay P u e rto - . frasteros ápresenciar tes-fiestas q-oe h a y a n fe s ta  G a sa , u n a  s é c c io n  e s p e i u a e d i-
Que éSto no debía ser causa de 9*̂ ® _®éi^g ggjg jjj.g j.ge. |  c a d a  á  la  v e n ta  d .6 a r t íc u lo s '’ p íd p o -  a tiio -
prodojerá n in g u n a  a lte ra c ió n  e n la m e n e io - e j  gepor Kerom nés se s u sc rib ió  p jr  u q a ? g ito g  p ^ y a  h a c e r o b ra s  0 'fe a d v y ll? ^  ¿ a cfe rla n e s  y  a b rig o » , para
n a d a T a rifa . __„x|ímhoTtante suma p ara  eng rosa r fes . f e p d o s | ^ j |  * '8R ÍfiH ^ |„ifjrta ^n o tife cc io n a d o é  y ám é« lida . ,
El seSor Sinehez P a sto r R osado a po yó ) 4 ¿ 'a la s . ■ , - * ■  - 1 " ^ -  - im ó .. ..
m n y is M n a d a m e n to lo e ip M a tó j^ ^ ^ ^  * ^ 8 “  i  F ra n e la s  y  P a lo n e s  á . . . J a s .O ,3 o | éápéciaU fed éd W fdpfeoa
ñores/Hálvez y Carbón, fundándose en di8*|rectorde la eiñptesa andaluza
pQsictehéé tegateé périteenjís ' J - 1
^ Bot último Sé aprabo.- yfirmo un acta.xe-|
por tener que hacer ren forniaH importantes en el loeal̂  se realizan a precios
quiftg|,,á caüe
P a fie ria  ffe *  pará




R e g r e s o
tal muestro pa
Ha réffresado íá ^óáta capi-rl
É u te r/a m ig o  don  M audé l,
z.de iv'.Vfi-H. A-fj--'i- \
R lf t s . r - E u  la  ca lle  de la  T rin id a d  rifife - 
^on anoqhe Eva¡liik Qmn^^ G oqzéfeí y fe - ;  
péC ruz-j^feT iénté,'
El último hizo cuatro dipDWéé fe  
de fuego sobre sq̂  contr^iój, el pual XésW‘ 0 
herido :éu el btaZp izqumrfe» ■ .
Eifeiio Guerrete tn ú 'c ttfe fe  en fe v e a B *!
de speórro  d e l' C erro jo  y  e l agresor quedo i
deteipidó en la íA d P a u á it: ' i .. : -
P « lle e liiile iitO w - - A y e r í  <por la  tayde 
faR éció e l a n tig u o  p ra c tica b le , dé  te b e n é fi- 
cencia m u n ic ip a l fe n  fe lip í l k ó íft fe f a  ® jíyft; 
fe m ilia ||in v iá íu o a  e j P®®e*hér : í ' ‘ :
p o r N ochebuena e l g obernado r .p w l DP-b® ' 
en lib e rta d  á lo s  deteb idpé  que é e ^p q iie n - 
tfa h  á e n  d isp o s ic ió n . /  /  . , , '
E í señor Sábehéz Lozano no ha  querido , 
se g u ir la  costum bre y  fia hégado W  'M tdw í‘
Uilo.
! :pasaron. dos.a  la i^
I fu e ro n  .puesiloe S'
[ E l: S r. G a rc ia ‘1
Í y  a lgunas barajás^i
; á ife jorádó de la  d o ífb é fe  t  
í pués de haber s u frid o  delioé 
q u író rg ics ," e í co n fe id o  In d u T
tonÍ-Ó .H ep¿fe,,.„, ¿ ii-
N os a legram os, deseando su ; 
v io .
Miesü'áéiósoj
í ■' :'’GoMo4¡fesj‘̂  
ha  p re s ta fe ^ j 
go, e l .n h e v o it^ r i 
F ía Ú c ÍB c íif^ ^ ^
AllyÍsdlo/1
jo ra d o  e l n iñ o  .
N os alegram os^'
J u n iM  dil
' l(an3tD4e V6slí<lí>is, des^e ?•
Mantas |iiara cama.OiVOi
M a d o le ll, euyos p r in - | tes, hosp^ámdos  ̂ ^ ' Toquillas de punto . .
Hotel Colon,—Don José Híp-ó̂ ódei Cps- j pĴ ĝ 0̂JoB lana para el talle;;s
García, \ Mantones.'■ iiiisnij|iSin~inTpi~iifr
'iS :ü lV to o -s e a ,K .b 6 , T flr» iD m ,.w l» te - i V U J ^ « . - A y e r  Regaron lo s  s ig q ie * 
da fltada  p o r-e l señor . M
.T o rta s
vengan a ¿ j- ,  e x o O T te -li H o te lln g lé s .-r-D o n  M anuel R a m iie z , don • x A 'M O t . IN ii  úsq exte rpp
S ó “ ^ 1 Z , " h o  ntóm eo da
* ‘ í | l r g ' Z Z t S “ sasi6n . i  x „ . o , p o « . l g J  d e l o . ™ e l « t « . | N ? | t ^ p i p í í =  ra rv Io s tX ,
W  ---------------------- _ ^ g j „ jin j^ tro , de  p G u e rra . p o r r®®! o fe ® » ; x ^e V A Í Í i 'ü R A  s e o s ?  B ia b ó
'R o 4 s ,—E n la  noehé de m a ñ a iw ^p  yem -
fica rá  en' lá  c a p ilte  ca s lié n se , la  fióda: de la
sfeñóritá María ̂  Pezri Luque con ;el íjoven. 
don Vicente Gómez de 6Adiz,tritiftáa*les «e- > 
rán apadrinados por doña Francisfte; Lnguft > 
y don Plácido Goteé? de G$4iz.  ̂ > ,j.; ; . t ■ 
S n  .si R s v g a o . -r-La banda mubfeipsí 
tocóayesr, felresáíícinpp, eb é í ‘1̂ 8̂ 9 0®* 
Pa^ue.
, Hoy, á la miemá fióíá, fe repfeife 
i^ ilf e r a  v íú rife  pié^Ás fe f e  fe®®, ibjeéb. , ,
del 'rénertórte.
Nneias ÉspeGi|||Wes Fai
P H lA M O N :“ eiim®» Got
tos tena y  zapatos dormir,
j Rusos y  étesguetonsSídOíR&fcMafis 
I c O N Y IE H E V lS lT A B a S I 'A .C A S A
p^ t̂tetto de 
fe  m isa  d é l éáU ó.^ídú ifán te  tóda  




l :  A n ^ i- i
Lo^ípesoádows^e. m u i ^
^ n  fe  «masióo y  Phc tod as partefe J §  Yteáb
ton e le s ''andanfesi
celebradas e. 




Lino Qil, segíindó, 
la áecefónde cuT
dente, don Pefeo 
don Anteñió -Úmi 
M a n tíé t É á ra  ' P 
Aguayo y terceroj?!: 
jon. .«••;.
- /v;B4oUf V! ,
APfepibbfefééfij^ 









in  d e  lo s  F o o lu ts s .
g u e rra , p o r r ^ l  < « fen  | a I m t R A  s d e s :
1 c irc u la r que  p u b lica  e l Biam 0cml, h a  |  A ce ite  b is  " '
; d ispuesto  que la  in co rp o ra c io í^b .flte s  ^® fe® f, p o tM  d M tífric ó s ;
 ̂re c lu ta s  deí a c tu a l ’ ®̂®“ P^®^° ^ f e , D u c h a s  nasales. ^  Iv  &  ,vez d e l, p r im e p ^
. , I Agente: Casa Diego Martte ^ îp****' '
QTiopBuitt y — '' ’ »A aq j anlteiores. . - ' 1  GFja.iio-ds. ©lí-^M-dlstóí.^
g a l il e a  cí'fi® ^9eva 61 y 63. | disposicióa|obedece, 'Ségún se ex-« - ----
fDesgraciados á más no-presa en ella, al propósito ®̂ j^
p a r *
1 j  •  ̂en primerO: de Febrero en l
artículos ? ¿g j^aj-^o, según Venía haéiéndose
A& ^e.vteitarantestecasadei . . . 7 »  , •o rto p e d ia  f  h ig ie n e , v is ita r
¡1/ítNlOO D JE SNA9PaitAD IfeA ;D O
o ¿  te& os fes, Uttp.b.®stes Pagados.,
, o o n ^
lD;50.Pfias. e U ite o .' '
PrecioS'éépepiales psía oafefefe®?' 
¿G NSW M O -BAG AD O
Exobsamoe^éfer ®ÍfMSK̂cóLÍ*hó̂
«Otos,, perO ' a fo riu n u '
pasaron 4  m'ayoteS
|>rgafillteu>: se
—Eñ oriá-
W-4.'Kprimera'óesiótt ..fte  d a rá  9écttóf»ifea 'so b re . e l íte ll^ g ú ?  fe ^ te if e te é i^ ^ a é  
m añas e n n H w ife  ^  A ^e s> ,B a *q m
’ -v'’ ;
lí#SSÍdl|0.--'Ua directiva de la Sopié-  ̂
fic0¿|íili
Su p é m a h é n c ia  é n  'nú j^fite-^' 
^ rn tí^b re vé i púetf v ie riede* paso 
cap ita le s  andalUzasíéDb, ObjetQi?j 
üsaíWb á fe  oteiapfete»*® referen,éfe qpe
^imainfflRté.bbfeple'spa >í50tepr,pb|iS08, •
jric fe icP te  'fe  - IW f^ 9 d ! á ife fe  k
éxito actúa.
ikttevo 'AlBteii,
ijbVencípn p o ij¡ 
te te re nc ias ' de
^ te v ih fe iB tt’id É rá é p i^ v a s í.c o a io ' dé los  ii 
vbd o w é ^fe ^g b á , j  c
fu ttd id a d e s , y  a ra fe s  .de  teqoa , s is t^
kfe ’ í
M s | h p e . s a f e ; í j í o y a ^ , ^ . , í
.’ T r í | S , c
V.GarJípny '
Ig u lo t s r ia
poder hemos sido este
año los malague-rios recáfeas aprendida la instrueoi!
I tar'abtss de qúe principie el verano.
A. de
 ̂ j -  - _ - ,j Molina lisslos, lA.-^ MAXá
Sólo un premio de escasa A V ISO -S ino  quiere usted estar 'calvol Aceites minerales para todas
varios de la pedrea han correspondido a los AVpg¿p|Ro ^  ©MENTE LH.LO. El \ maquinarias.
Jugadores de esta capital. i | Sha «a calvo 6 «e ie cae el cabello os por-1, Especialidad en acéites para mo||
 ̂ Y*á fe que Éo hafeá sido tan triste resul-| 9^ auiere. (Vóaáé el anuncio en 4.1'plana.) lautomóviles, Dinamos, Cilíferos, 
k .... .. «3-í ■v'i rkW/\ rfllA lim TY1 ft.1 ft* 9 ̂  ^ .V V w
' Gnrn«« n S a s  Â ^̂  Pferí dadí.C¡tvic0^MilitwItené ^elpensamiento de
cetesT& feres & r§o a  y npropósito, paral trasladar. íasíoficiuaa y almaaenés de dich í̂ 
f f a  cteS fe trabajos. V, ; ' , éociéfejFk fec^fefe Al»teOa*  ̂ ' i
‘a I aM Í o é ñ i s #
^  de fes ■ Irfitejlíosf ̂ t e b t e ^ a g  
écaMlte, montarobVehun'^̂ ^̂ 0 quál 
ipuorta ídte 4ifetex|p0 É 
m  íe Caleta y arJffef®
ANIDNtO
I Calle Clsnoiíos, BS.r
fm n
resultó
' ílfeñóiía cofia, Carolina
de exástir'la 
er de lliapriíi-..
tado consecuencia del dinero que los mala-
K " L s  e s S le s :^ ^ ^ ^ ^ ^  se U  jug a do  u n  de fe re z , dében p ro b a rlo  lo s  
m illó n S  peéetas sobre poco m ás ó m enos. | personas d a b u é n  g uste .
La mayoría de los habitantes de esta ca
ers s i 
Cujea l i .S S íd i l l » O é iñtestiboa él
de Oarioa.-jjgJ Jíesepíab'an eg.ta tarde en sus rostros '| M
tea sofiafe® *̂ ® fe “ ®̂® viva decepción. | Para comprar buenos |
T  es q2 ® I astícttlos, de üiteemarinos no hay estableci-
fáá prufea de bombas. gímJ miento alguno como el de Ricardo Moyafe,'
.La fábula fe  la lec5®fa ¡ calle Granada,. 56, donde encontraran las i
mientes y transmisiones. Cojinetes,:; 
res eléctricos, á Gas yíPeMfeot^
¿ Grasas consistentes en^Sas dens| 
 ̂ Exportación á toda Españaó̂ * 
CatáloáÉs. %
¿Cómo?
Muy sencillo. Según ellos el Gobierno 
pata contentar á los catalanes les ba adju­
dicado el gordo. ' ,
¡Y ofialquiera convence de lo contrario a 
los que asi piensan!
-R sponsslO S .^Sú  la iglesia Ae San|
ditadas marcas y
■Oafé y  :Ke©ta^£a  IjOBA
J O D t ^ A R Q D ^ Z  C./
MiícarrÓfes
pontanas'-  ̂V anaoiuu vu el* plato del'. 
Y inA it dATas m éíoreS íná roarf oonoc
fNá‘
: m ^ m i a g a
Ofeiélfcaeí.'̂ Só ¿m
26í09íf é i ‘ hipoteca flncks^^;* 
naé*'on’é8ta 6iudií(fi«^é vendetfl úa- 
sas en el Valle efe fe s  Galanes-Se 
venden,?-fanegas ^ r a s  de P
la huerta Pintada § i  Velez-Málpgjlj




E s ta  m añana á la s  d iez se b a  efeélo feO i
e l sepelio  de su  cadáver, ,y , .
E uviam os á la  fa m ilia  fe e s |ro  pésateé-^j  ̂
Á n lm s c l6 n . - - E l m ercado de fru ta s  se 
an im ó a ye r básten le ,, bjm®.»^®®®
, ;Sas transacc ionés  ̂ , v : , -í ;
!, .í^ps 'Pí.ecfej/te|4ÍP| ®®̂ , ̂ S®
| i  * P é iá |- Íá ^ O jre |^ ,
' b W s ^ T > á  á O ld ,
T r in i s ito
b a lie fe  
cwpejóy.
feetos,JA.ü- . ., V ■
' 'lióllíinwovisaáos p,a^ 
‘ ‘ úbnísyí
V,es
Id .S .» á ^ 4 id
ífúepék.' ;á 6, réfilét ̂  ^ ;
Narfejfe, á f  re^és fe docena.;
í ' L im a s . A id .
i ' m o é  é las eíore  teaVofe 'k ,̂te
, e i  «U s^ R su toh eD ^ ó
QB8t f l.T In w 6lte re Zh»í»eil.eu.
plana,FOFOteOUO-'I^SSS»
te , O azailá jY fe f lfe fe *
Eteteáfe PO* osHô ^® SénTelmoii 
teiFama*)
■-.r. » f FTlOlO «  «O , fu l le o
’DéUi'sláaa»:
f  b'iiéna. cadáten m 
,lioitSM15.00D'ptef  ̂




tran fincas u r t ^  
L.mio de e p ó r f * .
jfeda en 50.000 ptS/ 
^aga.'*-S® géstio-íci 
fe' dé soteres, fe-p'j 
más.- Se,ndtefe.Lé»- 
f f e r  i^ 6dLco,;pjíeí'̂ *fj
cimiento










m t r o ^  de te  GObérnaí 
lo s  d ip u ta d o s á  cgWós 'y | 
íipo r esta  p ró i 
-te  sa lgan  cop^ 
de q ué
maraáfiéíi aíkpJ .







"N O , é) 
hágateos







B  C  l U l  |T| C  v i s í t e s e  l a  e x p o s i c i ó n  i n s t a l a d a  
n C i U H L v W a ' '  e n  l a  fá 1 » r io a  d e  e s f e c b e s
; " I V  J  J . . > A | A n  I Q  In & e a J ^ 'v a r ia d o 's R r ü io e n e s tu e h M p w aLeandro Velasco, Alameda de colon, lo.- p ^ ,¿«1̂ ?»»r a p io s 0
’STTCaxaBTÍFTT
BiMádMBalHaui
V is it e n  la  E x p o s ic ió n  q u é í lB n e  im p la n ta d a  en  la  S u o u p a l ,  C o m p a ñ ía ,  #29 y  3 1
•1 • n-> T>^_- Q ib je to s  a i? t is t ic o a  d o  e le c t r o ’p la ta .F á l i F i e a  d e  P l a t e r í a ,  O l l e r í a s ,  2 S ,  —  -  ■ . . i.y  'm
a l P a r a d o r  d ¿ l G e n e r a l ) .— R e lc ó e s  l i x t r a - p l a n a  en  a ce ro , p la ta  y  _  p i a f a — L a  c a s a  a u e
B « 9 i e 8  ^  5 ^ k f t f a ,  a 9  y  8 t
^ . , - B a . t t  t W S Í  i a ' i í S - l í f f i o 'W l r ¿ i K S í ¿ r A u S ¿ d  ---------  ■“ »
jggresq de Madrid, doape ha perma- j Estrada y Easebio Muriel Osuna
q u e  m á s  p a g a . iítíj ^
mentación y de inmunidad_________ de la
los cua- ‘ LacteQda Ñe§tlé, ‘ú/nic<\ de crédito wñiversal. 
ÍL*^aji^# diaSv'Éuéstíu amigo y'corre- líes pasaron á la ‘prevención para calmar 3 e 1 V o l«ftQ .—Establecimiento día ep 
LtjÂ íó el Sr. Grómez Ghaix. " ' lun tanto su taria.. - | noche. Se sirven comidas y cenaé económi-
iii i> I«d «d In d u s tr ia l -Enelnú-I A AntonioBaez^Uí(le oc,upóUha .pjí'tíllP'; cas, aguard!i®ütes y v ím  superiores. Pa- 
del Boletín Oficial de la Propiedad In-j 7 á Ensebio un revólver. sage Don Luciano Martínez, 17 (ení^da
lî lcorrésb̂ n̂’dlénteájksegundaquin-! Co 'ilao .—‘Fabricado de vinos esqqgi- Joí-|a calluSap*lnapyNaeva. E, Cotí  ̂
'jtfel mes actual, ea haceb' las notiflc^i ] d<?U y í,en sl>̂ íí¿tos tos ’má'̂  modernóq. —Se P a va  auuea* la  tod F e r ia s  Ó Coa-r
¿fiioruie t̂est . IrécoMendu por uu ánMa<y pala'̂  í Tulsivs Ips discob esppciale  ̂de d. Cuenca.
iConcesión en 21 d< Noviembre del mQ: j  ̂ venta en la Farmacia^Paseo ítedáng, 11,
dfe fábri’rfa paTÍá énvase de aguardiente |
ir. 
Vda. de José Snreda é hijosy calle Stra-i
'í d ^ ^ S S lr G ®
¿%jos.  ̂ ..i,, , <,í ^Odie^dB¿pi;i|úiinkci|,,-Elfcua^^ i íw  ii|Vapgi@s..0ari9s
s.nan€ŷ aeióu pu,2/de.'Piciemb1:!g;del nóin-|4ej¿iases| nocturnas- para adultos que se 4ar,f r’
?®nÍír¥aU5Bsp4W  ea^orí^^^p;.»LAne]tt>la Sociedad Eeonómipa de Amigos | i 
¡j^do por don Alborto Rivas Beitrán, |¿ei País desde el próximo mes de Enero es | 
ídiBíinguir su e í̂(;blepim\entu de vinos |e '̂siguiente: ‘ ^ ;
d̂SB clases situado eî  Málaga;' " ( '| Aritmética mercatílíi} y T^edúria de U~h 
M á d rld .—Se encuentra en Madrid f Aros, los lunes de S á l̂  y los miércoles de |;
,'o particular amigo el ilustrado pro-i7 .á ,8 de la noche. , |
rdon Enrique Rodríguez Blanco. J Nociones de Geografia, é historia, los lû  | -
la guardia civil al vemno 
i Braulio González Fernández, reclamado porf  F x á m e n e s
< Bltdspiingo, á las diez de la mañana, se' J^2gado instructor dei partido para ex- 
veri^ca^on en el colegio de S,au Pedro es- tihgnir la condena impuesta por esta Au- g 
tablecido en la calle del Carmen número 2,. ¿iencia por el delito de lesipnéa. í
los íGÍámenes ordinarios de flti de año. | »i»,pa(apn*o. —El industrial de Ronda  ̂
ElJAclp resultó en extremo solemne y^onc^^obal Tardío ha traspasado su es- | 
conélfuyó una prueba-más deU  ̂tablecimiento á don Andrés Moreno Jimé- |
cia &  tan acreditado centró de enseñaba antiguo empleado délos hijos de Eu- f 
cüy^díguo director nuestro querido amigo h J  '
*1 . Tk'DrkvirtlwAfT n/\ /%Tnif‘A ASI* S ...
ni vapor
M O U U O U Y A gueiGarc«e n o ia .—Acompañado de su fami-^ î^s y viernes du7 á 8 de la no^e- ,^Í«aldráal 2?" damoibmbiíe'para MeüUa, Me-.
■ - •■ -j J Ĉewptta fm»e¿sa, los mártes y viernes d e j j m p g g U a j c o n t r a s b o r - l ^ i S
fdó para Tuh^'Paleí-mó,’
ĵ tODlO
1 llegado á Málaga, en nao de,licencia  ̂| „ , .5 , .  ̂^
pasar las vacaciones dé Pascuas el |  ® s 9 de la nocho. inamai»
de primera instánciade Osuna donf^LaraDerqui. |tes y los sábados de I  a 8 de l^ nocĥ ^̂ ^
tt-f paravtodos loa puerto»OdéssíB̂  Aléjám 
fe-Argelia.,y';: ■-
X TT T j A,. nr„;iijí! Nociones de Física "y Qmmica aplicada á  ̂ su vanor transatlántica franeS» 
M alaflueAo.--Ha salido de Madrid los miércoles y sábados de8 | A M n C f i l
Milán, enumoa de su sefnra e hija, L  9 1^ „oche: , ! L E S  A P I P E S
tro paisano don Cecilio Oeon- Bor-4 Q^ug^aña, lus martes y sábados de 7 á 8 saldrá el 3 de Enero para Rio Janeiro, San- 
t., 1 de k  noche* ’ *os, Montevideo y Buenos Aires,
i Sr. O tto lw toíone vWUí- die«ílta^ mdSSula s?»(uite qne.l. «Merta du- • teasatUM^Íranoí»
laaJodeB de Italia, jp^emaoafio.ndo de Ditdemb.e Mya,Se-i
10 ¿ais h. 8ta el próximo verano, én, eu-t' ^  la cor^racióü, piso principal ‘ P R U V E r l L » G i
.. . —  s , r . . -------  ^ a- . —  - 28%ÉneroparaiUo Jai
ardí
donlliitDnio Robles Ramírez no omite es 
faerŝ UflíEii sacrificios de ninguna clase para 
iogíiVP*-^ el colegio reima la  ̂condicipnes 
qaé%jgelamP<4?j:9a^^%«^®8;ia 7 “ *>-
BU género  ̂ * ’ .
otras muchas personas asistieron 
-jeano Talavera; don ̂ iogib Meri- 
Enfique Vega, don José Casás,. fóA 
co Jiménez Valenzuela, don Juan la, 
don Francisco Cano Luna, , don AH 
ionzález,' don José Campos, don Mi- 
eliveoy don José Pimentel, don José 
l¿Lara, don Cayetano Ramírez, dop 
Arias, don Edn%Mo Brachó,
O Vivar, don José Ganipos'y ías sé-' 
María González, Concha Sevilláno.jí 
e las Heras, Carmen Zamora y  otras, 
alumnos que sufrieron exauien, dis- 
lOs en secciones, demostraron poseer 
,ns conocimientos de las asignatu- 
iprograma, revelajn*̂ t'̂ ®̂  ̂ yez-f ó® 
vechamiento, la competencia y celo 
de stffi|profeftQres D; Bernardo RobleB» dqu 
CánSo FpnŜ ereít.'dnn Franci|fig Requena 
que merecen pjlácemes. f lp  , ,
‘ clase 'de «® cHIíingmeron
AndráfcBotiBdv Francisco/ .GárCia
El nuevo dueño se ha hecho cargo del
mismo desde mediados del actual.,
i & o b i e f f f o  m U l t a v
Servicio de laplaía para mañana: 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones, Extremadurá, 
5.’  caftán.
DEL INSTITUTO PROVINOtói -.;. 
Bhróm'etro* aiturrhíÉenia. 736,29. ^
Dirección del Vienta E.S.H. — t
Estadrrdftt oídlo, casi cubierto. , :
í lUem del man marejada gruesa. 4
DE LA UOQIBbAD CÍJMATOLÓÓMá viI Barómetro reducido álnivpl del Tuarjî ,,̂
O. G. c., 6̂8.8. " , ■
\ ' Dirección del viento, N. B. 'I:
'7
M :
fflgrometpo: Boía^m®^^ 9̂ ?̂ 
cay 11.31.
Tiempo, nuboso.
M á t a n ^ ó
Retóiil sáp^cadái pn ;^ día 82:  ̂
S^^^nfipKy 8 terneras, peso 3.283 
Por este Gobierno han sido pasaportados BOOmramoS, fie|®^« 
rto.h íwauosde tio l», p m  dlyeftos • ■feiM.rjr Mbjtff, pe.o OTTBIo.JWgra-
kilos
épocamanfchUrá a Londres; I deí Consuláfo, Plásía de la Conslitüción,to- ?náldrá el 28^e nero para Í o Janeiro, San
r 4 4 de U  t.r-, «os. Monteirtdoo y ̂ s  Aires. l ^ i , ^ T , ü - , l^ e s .  frrA»oi,eo P ,r ,le fe
,ectoÍE/iía.le l!,aciielaIíorm^deSrattaai,|.íey 7 a 9 de laaoc^e.  ̂ paj^oargay.pSa*g9dirigirseasaconsig. |,,4j,^^-^o.a^éoez Villar, José Andrade,.
Bfuénfé Lo ha sido mu; natario D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA. I bX mucÓ Josl López Guéireid, Ah-





lor<i__d-/ña Aria María ,SidlÓ .dñir.?#í4̂ ^̂
fjsrció divii’̂ carjgo en nuestra (?>ndi^dsfgyy.^¿,^^kwaia'del aplaudido actor José 
l »p »y o . -En la calle de Peregrtimi?|iiqhemél"®e'^zaha enesta .de muchas 
1 anoche urí dispajfo^dk íírínuídeíáegp.1  simpatías. -i; ¿ ,
jpp
D6Z
'd t * , o s l ± r l
K ' .... t |del partido repul|Wanoj|SU perdida es para
ÁotoMp ’í'rítfló
cuenela
H IM Et-APp ,
I t o d a  o a ^ d s  w í r r á U 3 l
A la hora de entrar en má;óuiná' d  
Sénternúmero—seis de la tarde—no hemos 
ropii^^ un solo despacho de la. conferen-
ignoramos completamente qué causas 
oyitiv^n- esta falta que supliq^mns á p̂UóllT, 
tros lectores dispei^en.
mos, pesetas 829.
7é WdoA #80  5.403 kilosí 000 grgmos 
pesetas 486,54.
'  Total de peso; 8.899 kilos 750 gramo*» 
Total recaudado; pesetas 823,48
Beses saortficadáR en el dia 23: ■ ^
25 vaounaSjpreoio al enteaílon:1.60!3tgi^4M. 
14terneras, » » » J*85- »
.95 lanares, », » - * - i'?® * *
126oerdóB, • » * %m * »■ ■
14]
—No sé qué profesión hg, de ê !|;c6;y mi 
hijo, que ahora tiene 18 ¿Set. !i - >: 
—¿Ha manifestado alguna injelintl^ónt 
—Dice que le gusttóa mucho, viajar: por
América. ... .,




Bic- < r , _ jilfdéia vacío eLpUeslo que tan brillantemente i
ta un arte, y un lugar señalado ,




En la casa áoéorro de ja c#lle Alcáza-|g^  ̂ _
Hále fuá presísáne! aáülip f̂acultaliVó k  ̂ Hotel.-Leem os
e 8u , s 4  W L b „ - e n d o  — 0 P*—Tra<b»j andoTtpbaoando ^enoisco | . ^¿„wjw¡f^taciones desdén Jnan Mo- ' impó
ne MarUn en el '>«<“ »? 'de' la .Coinpaíla ' Eoroja
“ “ S r L t T t o t t e S f f i l d e W  ann^SeliaítooatrildeBobaAiU* AAlg«eiiaB.i
jcisa de dosCénty^roá en.él deuo anu . añqémpezarán los trabajos^
,r de la mano derecha. , j, cónsttucción delbiiuevo hotel seme-|
?a?a^ ílt¿ «J c «iW ,^é .A lgee te .a : ■ ¿ I
g en ios terrenos qne en- lo al̂ |̂
___________  w t a m
M A D E R A S
nneatro i i ¡ j o s d e P e d r o V a U s - M á l a g a
t^ io  G#:eía Soto, Francisco Per^Femsn- 
dez, Manuel Maigi ViUar, Ignacio. San# 
chez, Antonio SaOTago, mereciendo ngpt- 
ciáV mención los alumnos Joaquín Garcm, 
Francisco íGontreras y Garlos CanO; que!.de-.< 
nmstríüíon «tener una inteligencia previle--
En la clase elemanftil sobresalieron los 
maños Juan Morales,' Eduardo Briales,
R e g i s t F O
Intpripciones hechas ayer|K 
rUZGADO d i la MWÍOÍIW 
Na,ciiDjieñtós. — Carlos Domingo Alba
Nsivásy José Chiquero Morales.  ̂ ^  «-mo
iDefuneio^s.-Juan Fernández Marlin̂  ̂  ̂ -lU na botella, ,^ igo  mío! i
Aacenéión Mecluiier García, Mana Vega ■
Gallardo y Dolores Faura Sánchez.
Matrimonios. ^  Salvador Vila Cubillo
han'GÁteía Pétezŷ  Manuel Medina, -feQu xtolores Rodríguez ”J^ctl%fFer¿íñi^
uel Fernández, Sevilla, Enrique Fuentes, 
'tánCisUO Beeerrs/i'i FrancÍMO fGutíétrez, 
!áBtotía<ius8Ís* S^lva^ Bolls, Álfqnt9
Martín,’Fílíiiiígnb'^arcía, Francisco Ra-
üaqa América j  
Fábrica de aserrar maderas 
Dávilaj.(antes Cuarteles), ;
calle Doctoj
#reeli'o, quéslit fué 
de ja: calle.
I calis de Aloazabillfe, pusa a su qomx̂ -̂ 
0, dándose cuem?!, ®
ñdad t nireé'tioridtéüteé.
Qa^iíSül.T-Eliñño Antonio É&ftín Marr, 
línez Pf produjo ayvr easuhlménte He­
rida tu ei aedhp îil#"" 
cnrsffl nn fansfl? ‘ v 
M¿ribVfí!.ca.
E l  pn lm er dR 7 EI,
primer día ■ de- Pa>S.iíuli‘ ha atóaneciuo bas­
tante d€-»tgrád8bin. • ' ,j 
Las 'eñqras
en humor y duisu'..»-. in mañana dejaron 
er sobre nosotros u as cuantas lagriíni-r 
yon lodo el div-'tuo han dejadot.de 
nnz'irnos con un cUAparron.
)«bido á esto u-7animación ha
End^'ventorníTocí íé ías afueras se Ea 
echo líígapt-negocip, tíues la gente gustaba 
y dé las recachas. , i. . ¿
De desear es que el tiempo levánte en^be- 
neficio’de t^dos. > c’;'.
EvoRlOR&R.— L  i^sa
l A  C R Ü Z  I t ó .  C A IS t o Í
dm ítaH® dsl Port¿  ̂'COTÍ Margarita j w »  hnbp. 
■MayoV Padilla,Autopio Díaz AteTcóncon.^ _ G w S a ~ l e '  
DploiesiZayas Rodríguez? Germán Pareja 
Moji l̂ss con Filpinena Padilla Fernández.
tfUZGADO Dñ SANTO DOHmOO.
Nacimientos.—Sebastián García Muñoz 
y Josefa Muñoz Palomo.
Defunciones.—Juan Muñoz Ortiz y  José;
LealVallejo.
Matrimonios.—Ninguno.
á OZGADO DN LA Alj.áj8tl»á 
htosi^Ninguno, _
‘Defunciones/ — Concepción Gómez Ra- 
Pedro Robles Ruiz y Juan Pascu^
Dos borrachínes están bebiendo tiim 
taberna; ,
—¿Qué hay en el mundo preferible á una 
copa de vino?—dice uno de ellos.
A lo que contesta el otro:
t Ricardo se ha 
mujer á Gedeó&i'
casadp y piieiítsao su
CjOÎ ASIACmAQ wJX.yl̂MO 'W"á* V*Aw W  ̂ ^
to dü’la calle dé Jerez teniap coruípdo Ha- ̂  |S3J3l SŜ sj
— -patRaqye <Saí -,.AJwAiPDa
; 0
n i f l^  fébrlcWas M »a*ól de GoniMeX
^  médke;, lo rece^ y e] pab«co 11 &ilhy, Juan Infantes y-otr08
sido
r-í ....; ■ ii'ñs
gépita§¡,^u4a nuév^ fortajezaj», > ¡ |
, SÍQ.qftmentasló8,.  ̂ ‘ '
A'-MAdliPldl’i^^Ea el pxprqs d e ja se s
duiriéé%ámalido ht,y p^a?Madñdwnentr^‘ édksí. .v „ «kkswso coa-
estimado amigo»partíeul|r D.Ricai^n YoV..^pao
 ̂ TÍiubi’éttha^marchadoá'la Corte eñr di- fcfeccl^ .
cHo Irén nuesfro apreciablo amigo don.Gris-,, De#sito Central/» a Itura MVidi
-tébarGakbérK . .  ̂ dVT«r#s, «6 »  a es,ai#,|^tó8#s en
TVnaflanms á atnboB señorcs uu vipje fC'; j||ygyg_._,||áiaga. ¿ .'a¡ pálmente ai <
^ K m R Í o " o i ^ S m G O
inío’Mar^heZi’‘JuáHT)IóiJ'̂ ®®- . „  ,
kAurelio Infante, Franeisco Cerdan, Manuel 
W zi'W 'H cém . ®4í 9̂®|Ma|yidy spbre 
odf los-miños José Jiménez Leal, Santiago
“orjís, '.GasAmiru Boni, 7
Cristóbal Herrera que verificaron el exa- 
línen* conAucidez extiaoídinaria. , ..» í 
Por tatimo, de la clase superior merecen j 
oitarseVilós alumnos Antonio Roldán, Pedro 
Gómez, Enrique Cañero, Francisco Jime-í Matrimonios 
nez, Antonio y José Milanés, Aíntonio Cou-j 
táeras,'Antonio y F»|Mando Sánchez, Julio 
(®nzález, José Mplí*<7 nan, La Rubia, Jo- 
^KüanOj'JoSéy. JttlíO' Damian, Rafael Ce- 1 
jjá, Alfonso Gamacho, José Ramón, Luis ,
—¿Qué te^yarece (ni





XjR ÁnaDloao.—Arturo Fraga> iMprs-;|-
» tuv^la*pcurxm 
dispara^nfelkñ al aire
M o t a *  m a J f l t f n & a M
> hUQbH9 ENTRADOS ATHR
Vapor «Giérvaná», de Algeciras.
Idein 7Cabo San Vicente», de Almería. 
Idem «Cabo Quejo», de Algeciras.
Idem «Lusitania», ue Gibraltar. 
ruques DSaPAOBÍiBOfe'
pjara Garrucha. 
Â r .¿fllk».|para LOudkéB.
Guapísima~le co^teatasGattitoc^®.—
lá una viuda encantador
. . . .  * :■
*S *
En el cafó:
,:_:.'yamos? hombre, .cuéntanos>algjh, i .  8j|̂- 
bjrp tpdoi'^Uf po? (|uó eplás caljado siem- 
prp. ' ,  '
«ŷ - ;̂J.pórqaiHodo‘éstÓ ya dicho en el mando.
—Es verdad; pero también está contra­
dicho todo.
Enun concierto: í'’ ' »
~¿óúé le páYece á usted esa romaftka sin
^ -^ ^ p | íla fs1|r/^e f̂4 ta^^^faUa más 
que nbtenér tampoco música. L u
Vapor
Idem
Idem «P^ona», pala Alicante 
Idem «Cabo
.Tr.oA Tin ulna-.; míe.: "TT* V ■ .r. *4 -jann» acuditodo eFsereno José Bustos, que; t»" Patricio, t i .— Málaga
l'altúvo al gracioso, condueióndolo á.la pre- ' Sj[yy ^  I # 4>2B á llO
------------ ” ,̂.̂ ®®®5̂ ^|veneión!,de la Adtt
del distrito de la Merced se presento Matías 1 tiamMsidt.—La Inspección Geñérat
Muñoz, guhps, quien presentaba g® 3 aAha acordado que hasta tanto no ' ¿¿¿'tadepí
ero^Biops^f/ortro. . proyecto d e> y  presenta^ a ̂  |Smera^
OperocMHies de todas c la^ * Consulta 
ecomómina^e 3 á 5 de la tarde. Habttamo- 
neg in ^ennHsntes para los - ñper^os, «on
’ aeisteruáj^ —
^agtom^lfestó s¿ laslMi'blá lá'foíma detmu-! S r r ^ „ „ ñ i A n  a i l^ l l í f f l l l ia
' ¿  p r s e s e s  a a r a f i ^
Los alumnos de Comercio Sres, Canb,Ba-| 
iroso, ConlreVas, Jaime, Fuentes Melíveo, | 
i ragÓD, Geazálezy otros estuvieron a una 
envidiable, probando los adelantos 
en BUS estudios, debidos princL 
Rímente al celo infatigable de su profesor
gr.=-Robles4 lamíTez. . ^
Nosotros, que tuvimos el honor de asís-1 
al acto, quedamos altamente satisfechos I 
«fliütado ̂ que ŷ conao dij^M , 
á- vez mák las condiciones 1nM^orableé|  ̂
del colegio de San Pedro que de antiguo | 
i ozá de fama entre los centros de ense#n-1 .
’ ^de esta capital y ios esfuerzos en pro de I «Elvira», parnMotril
énsseanza de su director el Sr. Robles | «





y'’ arreglofál «ticuío 196 de insti^uccion g»” — ■; ^
como el cam%no.dcl B,49,y.kjaJ?edi5tó ías tarifas, no tienen dereého á a ^ e rS  V E 5 Í I Í K K '
' percibi^onorártos por los servicios ,que>
vechapdo ,mpj.ggten:^e':r^onoeimiento y dictámenes los «ara han "sumamenteV; cpncy^ldQS 
^tiv ifad  del diá.
"í 1̂  la fuente.fe los C 
iusnle, se véíátí numerSs 
con ja clásica mt rienda. ^
En casi tndqs las reuniones babja s
quito y.aún sñ’poeazo de-cante y baile




, S u m »* 'lo .—El número >938 de La VI- j ^  »tf' ft»mns Téüez.—MALAGA»
: I timck Modok, contiene 39 modelos de trajes y | ’  ’ ... .
¿Éxqjpa.M p^rón es un bolero corte de| 
sastre.— Gratis números fe  muestra -  “
__________ Quejo», para Almeríâ . \
Idem «Cabo Sau Vi9ente», para Cádiz/ 
Idem «Teormina», para Barcelona. '. 
Idem «Buterpe», pera Rotteídniñ. .> ♦
; E í ^ p í 0 Q t á C Í l lO 9
' TEa TÍRO OE)R'V'ANTBS/-;-'Gompañía do 
zarzuela de PáblaGforgé. ' V .., ■. 1
Fññcibfies para líóy..»-«La MaraoHssa» 
Entrada de tertulia, '75 céntimos]  ̂id«m do 
paraíso, 50 ideip. ' s,
TEATRO FRINOI^AL. — Oompáála oó- 
.mlcQílírifan de Eudqne Lí^aa.  ̂ *
A»Ina7.y estuoh9"de monérfas^
Aiñs 8 l i2.i- *̂l[a cuna Jesús»;’ i
A las 9 li^.-^TorTáies»
Alas 10 estuche.de monerías»
A Iqs Í1 ll2.-5AamX%diA? , ,.— -— "------ —?Att" ftoo0ioti| ■''w
TipQi(rá^¿
•Km
■ ■ p i f o v i i i e i »
1 ^  LEED, LIED, LEED
L e s io n a d o .-^Fran^pp;»; Gabrer^-Del-Yeiázq^ 
gado se ocasionó esta m«ñan»jp^ñf ámente I v ia je s  d e l Roy.—Se ha puesto
anajieridacontuBa:epíareg|óñtoraxica. el cuaderno ó.» dél gran ^ortfo-
E1 h<̂ cho ocurno en Carretela y. si lesifr I  ̂publica la casa editorial NvmpMwn- 
naáo fué asistido en id mmediaia easa de I reSkierdo de los viajes de D. Al-
socotro. . . . IfonBoXnL Contiene este cuaderno, que co-
T s b ló n .—Eu la se vende pl precio de wna
pal se encuentra depositado consta de 16 páginas en
conducía‘un desconpcjfo, pl cual aiserin K  magníficpBÉcftogTafias hechas expre- 
tarrogado por un sérq^o arrpjo al suelqial  ̂ para dicha pi^lcj^ón durante la 
madeia y «mprendló’ ja W ,  auí S S í Á l a d a l r e y i  la « t o l a
agente de la autorif^d I tar dé 8aint-Cyr y durantolas maniobras
(canee. ./ ■ , v l del eiéícito francés en el campo de Chalons
tu  g e n le v o ._—Nnéstro esmeradísima estahiDación de
||no él ingeniero de
________  esta-ilnpación
euaderiao y el lujó*de su ■ presentación, qué
Sos don Angel Gónjiez Díaz ha sido tfEsla- j fpg talleres de '̂ Nwevo Mando» le
dado á esta provinoif^de la de Hueiya, aon-1 ĝ  púamo éxifo que f.Íos anteriorr
< ^ ' I nua expenaieuttuaw
■ S» están inbodaeieto to'í'íWerta el
de prestaba sus seijnfcios. < mente publicados
Nos'alegramos, dadas j ® * ! ' « l . t i t a  m n vá V lllo sn .—Cpnti- 
d«ee d9 e,ti,ida^ ¡|.pü<nd ,nele
MefónijniPO
importantes  ̂ reformas 
Círculo Mercantil, j
.Ju n to .-D e ^  Efe hn medicamíinto q u e -------—  ,
líánédé Granada tíe^e instalada D. •¡d®n l ĵgj.j^g^¿jjgg ¿g ja orina, Ips catarros'á la 
®’ jolind’, se llevaron a^er tardê un barrü^dej_.^^^ lOs cólicos nefríticos y hepáticos,




e“za ¿ e  había en |a puerta'dél estable-1 [¿'^Regularidades de
u
I Junta D lvoo tlva .—ña sido reelegí- ̂
( a para el año de 1906 la Junta del Císeulo ̂  
i 9 Artistas de Ronda que ha venido funtíio- ¿ 
ij ando en el actual.
H nvto Op a v e s .—El vecino de Ner 
Juan Héllifoso, conocido por Jttow Hw 
osífovhahffitado un gallo y una gallinaia| 
m Fernández Ruiz, vendiéndolas ayes.
4 pesetas 50 céntimos, á dos vécinos de |
élez->Máiaga. , |
El zorro tiró al campo y np ha sido c^-1
z%do. « .  !
DO''> vacao lonoa 'i—Rrpeedente de Cor-;
oba se encusntrq : eptí Ronda hace y^ÍPSI 
as nuestro amigo don José Sandaza
BIBLIOTECA ECONOMICA
A .  C a n o  R o d r i g u e a ?
: E = ^ e c i o s  d . e  s i a - T o s o r J e p c i ó n  H
En. Málaga, 1̂ mes, 75 eéntimQS»’r"íiViG?3» trimestre, 3 p^seta^. 
'P ÍG O Í.A N T IG IP A D a
Pasadas las vacaciones de Pascuas mar-J
enjo. , . , i I dolor de riñones, los^flujos de <
,;Los fiacos no fueron detenidos. 1 arenillas, los cálculos/el d ^ ®  piedra, las
" T i» »p le ? o . José Suárez Maldonado  ̂] g t̂réeheces y la iacóntinel|pi así como la
di años dé edad,tropezó nyér en la plazaLeieuciónde orina^tan doló îosa y Jpeligrosi-
déGuardiay viniendo al'suelo s e ; p r o d u j o ,
uña Herida en la región odcipitsl. f  cajaá^b pesetes . Esunremedio sm nvai.
'^Curado en la cada fe  socorro correspon-1 ^cuíacifn spn.segU?QSfc>
diente, pasó á su f  oi^icilió. |
'Failo©lm lon'top.-Eri V itc ^  Ha ‘fa-j '̂ g _ ¿ g ^ p  los niños pn el yerano es la 
llecidoá edad samamenteéVaczada el ‘J®®’’| mala condición de .sji aRmcntecióu,,ppiran®, 
potable catedrático jubilado de lengUa ,fr®»" I gienfp insuficieñ¡té, la Jeq]^; fe  ¡ ?5k̂ Sf 
cesa en el Instituto'[gt^neral y técaico de ¿g
f a b r i c a  
, J>E A L C O H O L  VXMICO 
■' Voaden el <te 40 grados désnat«^«“ 
eba todos tes. p*gadoq,á,
ih arroba f© Í3 2i3 litros _,
,pWheoteUte™¿g^tMto.KIO
Bséritoíipi
Pampldrin, don Jaeinte Mongelos Jimónqz,l^g^^g ggj¿ adñlt'ebqdáí b tainbién 
, T. ----------- «.miorft.tti )nTftfer-1'¿' ¿arléft papiiléa ’y harinas .̂ *̂ ®
TÔ(Bateim ic»» « I  Cf«<
ÍL  hFrtlnáz y violenta, perml
* ' pnSM  un* w » e *  « e » ,
padre de nuestro partículas a.mi.gOél p|qf  ^-r— ■> . .«r
sor del instituto de Vitoria don Javier Mon- j j f̂gggj ĵ^g  ̂ digestivas.. Para evitar
galps Gómez,'"mparantadOjSpmdlali^fUjidnfLjljgpa de^teférmedadés gastro intestínateB
familiás'de Mñl&ga. V ‘  ̂ . , que producen una gran mortandad, «sta .....  .......
Era él finado persona de exlraordinaria j pqr iPS p . ¿ m a d a  y  Droguería fe FRANO
cultura y por sus revelantes prénda&fte, ̂ ^A^aria'á Lacteada Nesm}qxie ademaste ser I 9“ ^
rácter gozaba de generales sjimp̂ iía® ®ht?e | ^  alimento completo del niño,’ por su cóm-1 
cuantos le trataron. «  posición, por su iiiocuidad .y materiales ds
Recíban sus hijos y demás íamilia la ®?r'Uutíj^ión, es muy'ésimilabte en todas laS: 
presión de nuestro dolor por, péi^da teP Wades, sin peiigTO alguno paía la:.«ftted de 
ít^arable., : * v | ■ ' ■ j^ntiernos seres. Tales ventajas las garan-
9 6 i»dldte.—De un pendiente con cua-1 tizamos si.se tiene el cffldado dg¿Hfin®P .
Witáciones que con diferenlíi npmbres
,L@
♦rn b«il>ntes: en la noche del sába^, deñ-iíniitácio es q e ^
de la Joyfláb de la Berta á la casa número 1 ban pretendido suplantar a la ̂ ormaLac- 
26 calle^Satss, Academia. Nuctón^, Seifeodí iVesííá, á cu^bé benefimos hay q ^  
gratificará á quienüá presente en dicho co-| agregar la baratura dé su precio de 7 reoíes
« A> ina dnpe V media de la Las panatelas y harinas simüares que ee 
de lty  ̂ uertSn£o“  e» f e . - 1 «>n pomíoéoe dicí,to. no poeto
lie de^Comedias, Antonio Pérez
(hará á proseguir sus estudios. | ^
R oyonta;—Eu la Hacienda del Con-| 
„ul enclavada en el 1“  partido de la Vega, ¿ 
cuestionaron por asuntos del oficio los tra- | 
aiadores Salvador TrnjiUo Mendez, su hi-|- 
( Benito Tiujillo -Sepúlveda y Manuel j 
bril Ponce, amenazando Benito al último | 
on una pistola, sin qqé llegaras á disparar | 
or la pronta intervención de algunos com-| 
añeros.
Los Trujülos'fueron áetemdoe- y condu 
ícidos á la cárcel de Málaea. ^ ' /
BonsiojáRt — ñanniegadb ja Honda | 
„uestros;queridoe‘.ÍMnigos fe BenHoján donl 
Rimótt Medina, dbn Antonio Hatillo Gómez | 
feu hijo y don José Corrales Jisbrón, con i 
l§eto de declarar eü la denuncia contra Ife | 
Junta del Geuao de aquel pueblo. . |
PetenljÚiOv -  Por hurtar una puerta y 1 
ventean áau^qon^eeino Antonio Gómez, ha^ 
sido détenidó én Ojén Bartolomé Mariscal 
MarqueSv
D e fu n c ió n -—Escriben de. Ronda que 
en la seHiana pasada Ha ’falleció eñ la He- 
rédad’dé’los .Pinos'dbn Antonio Guerrero 
Til-adS,f padre político de »D. Jo|sé Canjps. 
Sentimos iá desgracia.
T’ En. la tabeToa 
que María Álait̂ cón Villalba tiene instalafa 
enla Cala dél Moral, se suscitó una riña 
entre loñpeseadores Salvador Moreno Mon- 
dragón y Pedro Campoy Albarraeín, i
El seguudo sac i una faca y asestó varios
gqlpsa á sn contrario, que cayó al, suelo¡ 
bañado en sangre, ' „ , .
El médico dél Rincón' de la Victoria, 
don An^él Sánchez Morito, apreció y -cuió 
á Sa^dor Moreno tres gravísimas .heri­
das el cuerpo, efectuado, i.lo cual se le 
trasladó a este Hospital civil.
El agresor, que empléndió la fuga, sé 
preseuió lnegoen el puesto íde, la guardia 
civil dp Bopilla, fonde; sede detuvo, ingre­
sándolo éu la cárcel á disposición deljuz-; 
gado instructor correspondiente.
BodiD.—En Ronda se ha celebrado la 
i boda de la señorita Concepción Rodríguez 
sLótóz cqn el oficial ¡de'caballería fun Diego
¡Pinzón del. Río.Les diéeamos muchas prosperidades.
A  otmcipUr eojidena.—En Marhe-
Precios pára lof ;8usc)Pí|fore8 4 H. ?QPiL̂ R
En Málaga, un mes, 59 céntimos.—fuera, trimestre, pes^tasí ^
s ,i3 g .>»m í* #'
" w’3-0
La BIBLIOTECA ECONOMICA repartirá diariamente, c^epto los I|¿*; 
nes,.-á^iseis pág|nHs demovela eu A® español, <5 sea, juás.$ie ' ¿-J-
. a &  a l-'i3c^€
dé'escógida lectura, impresa en buen papel y con tipos nuevos y cL 
Se i^blicarán ojjrasf.de los. mejores autorep españoles y extraüjei 
dando éomienzo comías interesantes novelas
t
EL
j p o p  l i o o p o l d  l ^ t e p l ^ a u x
p o r  M l i ^  M .  E .  E v a d d o n ,
A  estas segu^ín  las del gijan escritor francés Alejandro Dumas, padre,
“EL m DE jMiiisRi,,' r is  te  maiDEiis.
Los primeros pliegos de debo pfgilias.cadA uno (^elas dos pñmeras 
novel'’S se repartirán el día{ lindel PJ’̂ Í̂!*AU '^uero de 1,906. ,
Puntos DE SUSCRIPCIÓN.—Calle Torrijos,’ 103 y en las oficinas de»>EL 
POPULAR, Mártires, fO y 12, Málaga.
j;foTA._Impreso ya ebprimerípliego de las dos novelas indicadas se envían gcatití-





calle num. desea subscribirse á
la ]|j|^ioTECA Económica, empezando el dia 2 de Enero próximo.
de Diciembre de 1905.
l i l i '  I — liiM  — l■ tlT^ l■ lllll r t f l  1-------  ̂ , . , . .
#■
%c '
Iíéiiííiéé itei -LUU....X .V. . "k. ' '
i *
d ® ®  e d ic io n e a ,  m a iñ a n á  y  ta ¿ d e :  « 'l í n e a s  2 5
g e ^ a t .0 .  Positivas resultados Ips a n n n o í ^ ¿ n ^ ^ C T o g ^ J g
1  » 0  cgptímos se e®- 1\AJ^KRIAy Peluane^ #HABNEORRTA íIaW  s o  ^ tt   n 
ll !  ona4eñna^ {tomos .d̂  i 
lifovélá Jlústrada.. 
Bé reciben en esta 
Adiiiinistraoión.
A , , de recibirse g!;rari surtido de bata legítimas de Ner-. 'ja4 & precios econd- ̂
mlooií.-Acera Marina, 19.
Í LO\S comerciantes é 
ii\\dnstriales. Para 
iiijipresos Zambra* 
n̂a (Hermanos. Es- 
peeialidíáá fotograbados
RBEB q -
K  í̂a de Antonio Ra-: 
MM ya.Qalle del JUar- 
qués, 14.
Be a^mit'en igualas.
CASA DE PAMILIA.- Hábitáciones amue­bladas con 6 sin asis- ténciia.—Plaza de los 
M̂oros ntim. 22.
PARTIGDLAR
[Se ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella. Oalderería, 12.
ARNE ERIA de Do 
I  lores Monge, Plaza 
Alhon^ga, 14. Oar- 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
iL MODEiLO. Granada 
67. El que no compra 
Jen esta casa sombre­
ros, gorras y . boinas, 
perjudica sus intereses.
E
Ebanistería. - zam-brana y Doblas.Agus­tín Parejo, 6.̂ Se coiís- trnyen toda clase de 
muebles de lulo
jABRIOA de hormas. 
M Ventasál por mayor y 
I menor. Se hacen á la 
medida.-̂ ISe vende 
lefiii.-^Pozos Dulces 31
ABRIGA águardien-
f tes de J.Ohacdn Ga­la, de/Oazalla.—Re- c presentante Málaga 
M. AipbroMo, D. Iñigo, 7.
Gutiérrez Díaz, Plaza 





OCAIi adeoiiado y 
I barato para estable- 
Ucer pequeña industria 
ó taller. Jaboiféros, 26 
(barrio de la Ti^idad).
' AGNIPIOA: ̂ rensá, 
de dorar á^fuegÓ 
^(Erause)Se vehde en 
buen estádo. Agus-< 
tín Parejo, 11, imprenta.
K
OASION—En‘̂ 0 ptas. 





.8 finas de Ára' 
por cuenta dél 
cosechero se vendéñ 
en laíhave del ceiítrb. 
Mercado Alfonso XII.
|RENSA de gran̂ po- 
tencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1
metro cuadrado: se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
P ¡ano verticalen buen usOjSe vende. . .,En esta.Adminis-í' 
I tracion informarán.
lor 20 cts. se
^  encuaderna el tomo' 
la Novela Ilustrada. ' 
En esta Administración.
SE alquila un espacio­so local á la subida de lia Coracha. .• '
Darán razón. Pozos 
Dulces nfim. 44. ■ <
S
E alquila un local pro­
pio para fábrica de 
grasas; plaza de lá Re­
conquista, 21.— Darán 
razón, Pozos Dulces, 44.
SJE vende Berlina Ola- rens, buen estado, en- gahchada ó sin engan char. Acera Guadalme 
fiina, 41, cochera infor.*
E VÍJWEEIÍ una
puerta )|e cristales y 
lun antepecho.—Para 
verlos calle de Gra­
nada (DiVan Oriental)
SE venden dos medias p̂tas de vino, cabida qtli'nce; arVoba, vina - das,--Darán'razón ca- 
lle de la Trinidad. 82.
SE venden puertas y ventanas, puertas de cristales y persiána- procedentes de derri­
bos.. Muelle Viejo, 29.
8
E alquilan algunas ha 
bitaciones espaciosas 
!en sitio muy céntrico. 
En esta Administra­
ción informâ áh: ' '
T ALLEjR de sastrería 
de Juan Almoguera 
eslíe Gamas. Se ha- 





trada.'- * ' 
ĝ£-Sgg.AdtninÍ8traoidn
P I A T A - M E N E S E S
l^azarde Novedades y Férfumerfr
A 4- 1E J A N D R O  R O M E R O
4 , ^ |9[a rg [1lé s  d e  iT a r ío s , 4.— M A Í l̂ GA
msfamte vádedad en artículos dé fantasía propios para regalos
s n u n i a u
Con o ic V» «.v..— r—r— ----
Surtidos completos de Perfumería de Jas mas acreditadas marcas, 
ones. Corbatas,' Petacas, Carteras, • r('arj*eteros, Sacos, de .piel para_ _1.̂2. -14-/». ....”  ' etc éte
^^ itíM iva  pam tâ venta en Málaga y snu jprpvinda de la acreditada
Pttó-M enescs. ^  jj^ A rq u é s  d e  L a r io s ,  4
jiOB LE£HAÜ mm
M  ̂ _ de lóStiepnrativosT . ; . ' .î̂ iSSbi Ife d fe  y  Y o d a v o  d ©
i.y6ÍÉt6hsíftedBa las O^maoias. ̂
ULTIMA CKEACJÉSTDE LÁ CJÁSAExceteute eeô Hiesto de Caciao, Azúcaa y T.Ŵ
COaBSaWüyB ÜN POEEaoao a T.íamMyn '
Es e l^ fis a ¡y »a o '« !^ ^ ieo ,
RJBSBScvikáatiaüiiiDA 
PKBOXO 6 ^ 8  RBAUSS
DSOTNTA EN̂ i.OS DETRAMAR^S <DE 
Eû miáp P^te,MolÍMi Graoad*.~Rieardo Otoretín y .i, 
,íí?, Gr^wda.—-An̂ ieljno ■ B̂ Blasoo, Barios.—Rafael RuiZjfi
dypgw^ltfag, y  farm aeia^/
T h e  C te n e ;]^  A q q id e D t
Assnpanée Coppovátion, íiA Í
Compañía inglesa de .Seguros á Prima fila
■ _  ® V jP o ^ tfe ^ |^ s © o ó i« )  e n  1 8 8 5  <
Establecida lega l̂mentb en E s p a ñ á ; cod' 
a r r e z o  á  la s  d isD o s ic io u es  d e l  C ód is ro  d e  Co- ü
«Váfié; Paería Sel Mur<Baílubana).-Jo8é Ran^,pteanS.
• Féa feH^aan.—Joaqufe Elena Cjtuz; SanM'San/Jaan»-̂ -ak)sé _ .  'ta-Mmríâ Maxáaho...,.̂ .» *-«««««, 
Para p e iid os^  JOS^RAMO B
«, «an U .-Joaquín Qh 
Pp» Aceras.
r fe:RA  LANDO, Ginetes, 17.
CALLICIDA BOER
El inás infalible párá extraer los cállos y durezas de loslpies 
sin dolor ni molestia. Precio uná peseta frasco. _ ' >LUVAUUAUVavwvM* —-JT---
Depósito centrali Droguería de Juan de Leiva Antúnez, calle 
Marqués de la Paniega núra. ^3 '(antes Compafiia);—MALAGA; >
EL NUEVO BARATO
PLAZA DE LA  ÁIERGÉD, 11 
Extensa y variado, surtido en toída clasefie juguetes para ni­
ños de ambos* sexos, desde 5 céatimoa w  adelante; loza fina y 
basta, de diferentes .ciases, á precios económicosí espejes de to­
dos tamaños y objetos dé alfaharería., . r
No olvidad 1 as señas; PJwa de la Merced, núm. 11.
JKs más VElfLO solámeñté cón'él uss dlí|.gua B epilatbi^iá G án lb i^
deítAyeŷ ítace dtsayarecer. en dos minutos y Mtraoiempre 
■ pelos per duros que toan, y el vello que desfigurau can y da
.SEGUROS CQNTRA JNqENDIOS Y EXPLOSIVOS
ftí.óítuoiia,i st? reciben par® '̂ u jns^rcí0n . h^áüt las cuatro de la mádrugUa en. esta Adipipi -traciéa.
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos,
' telegráficos, travesanos
duran 20 ^ños sóbrela misma punta-. ■ '
I á o D B  Éxi-roffl la Uípo5ic«ín de, M  Iflflffy ta t 19|H.,
Pedir pro,ps«|,g.-,,íi.Sod^^^^^
5®PÍ«8entante en la provincia de Málaga 
José  B  * Bapl-taar; crH o de Alom oH
P®-(Sarba, bi^e, brazos, etc.) Sin ningún peligre pan «1 cut 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obt« 
resultados ̂ iprendentesy permanentes, hasta con el primer nso. v, 
â adfbl® abáolutamento inofensivo.' Fabricante: B. M. Caníbal (ó 
®ico). i®, B.qe Tronchet, París. Precio, dd frasco para use de lat 
pesetas 8; para d cuerpo, pesetas'?; frasco gnnde para hombres,
ITALIANO Y LATIN
Pop un entendido profesor que acaba de llegar de Roma, 
Lecciones páriiculáres á domicilio. • y  ¿1
P r e p a r a c ió n  de la lengua i ta l ia n a  con arreglo al programa 
áfi la Escuela Saperior^de,Comercio.,
' Dirigirse á calle Duque de ía Victoria, núm. 10, p.° 4,*>.
E l  A p ó ^ o l  S a n tia g o
I, O o l e g r i o  d .^  . :B 3 a s e :3 .s i z iz a
Dirigido por DON TOJOS LABORDÁ "
F M N C j g S  Y  c a l i g r a f í a
Horas con yencioBales.-tMARTJRESjĴ25̂j—H ^ o^^
do la Eeal Fábrica de M  TT.
P B y B N T E ^  (H o fa m d á )
ftú̂ eeúoip efectivo deS.M.
'■ La
BáYARD
■ .. ■ '«W ^B A -,'FG €B FA Y A í® A í - •  ■
DEBAYARp.les..d8ró.con segurifiad' la FBERZA V ht §A- 
-D&póaito en todas las farnâ tás.—COLLIN et G.**. París.LUDf-
ĵ erobenp-l̂ aza
____
Salchicberíay Almacén de UltramSTUios 
DE MIGUEL DEL PINO
Grandes nebajas de precios durante la temporada de Navidad 
ainreciar por los siguientes precios por libra, 
^eldchón V|ch pnlar.''. . . . 'i .^antesá 26 iremos h p ^  24
» . A14
Idem do la cásá . . _ . - 
Longaniza Montánchez. . .
Idem Málaga , . . • • •
Morcilla achorizada L , . ' .
Idem de Mbntefrío. . % .
Liem de Málaga . . . . .
Jai2ión York finos . . » •
Idena corrientes. . . . .
Idem Aaturianos. . . . .
Ohorizo» 0¥|Ííelî |p;4y,C(gna 
Idem de R<S®a . ■; . .' .
Idem corrientes. . . . .
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álO
Todos loe géneros de Gba^a yGar 
arm casa, son reconocidos poribk Srés.-------  . -




^m^oa hdandesai Garantizada pura ly'semealaH
 ̂„ior é8.tarprdtó>ida tonaezcikiiiporeligoMeamhoí
. éaftn éfltnhloiMiiiiiriTitiOA da I aui
J tT]tfríiiiBÉiTliri<iri ^1-..',rv- - I ■. ,. 1 -í •■ ■ .• ,>v,
.SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGDÍUffi , 
Capital socísl ipo pilióaes de ptaÉ 
#átni#rillor ptpsiitarle Banco Bilbao
Medicamento especial de la prl* 
mera dentición. Facilita la salida de 
los dienta. Calma el dóíbr y el prurito 
de las encías Previené'Iós acctde.ntos 
de las denticiones dlficnes. ' ¡rs
OE VEBTA ES LAS FAABADIAS
A l por mayor: E. L A Z A  
' ^ '*^b ’¿i-atorlo Químico'
.̂■íí>o
A  lo a  p rop lo ita r lo á
So yendep espíMones, guardi- 
; llás y ádoqúin'es; se hacen ado­
quinados, empedrados y arre- 
cifados con pérbonal compe- 
tenté. Se garantizan estas obras 
dejando depositado el 20 pr OiO 
del importe dé las mismas en 
¿poder del interesado.
Los avisos en calle Prolon- 
, gacióri de Gasábermeja 7,
hñ-
>í3 O
l l i lfif I Is-g I




Gen todos íps góBerdS elabó- 
radps en sil taller,' se trabaja 
pronto, y büóhps materiales. 
Hky lanas en ratná psqra col­
chones y sáléas sobadas y es­
tivadas para ¡niños.
Cjama5,17
A v i e o íV '^En la calle deílJÍH^, 
mfel-p 34, barrio derWrcheL 
se vende Paja superior'dr'K?
go empacadas al prpoio de tin.
coréales arroba. Puestaádo- 
®?¡fPI!líP dentro de la oanital á 
cihoo y cuartillo. ^  *




' 1* Merced, al íadó'
del^CSlIa de GérVaVitÁn
IFICADÚsé
, >RIG||N.-rLos chriifict/^ 
. ;,de or^eh p a ra ^ j^ é a  
hallM; desventa a lp re ^  dé 2 
pesetas el ciento enis imurM- 
ta de Zam^rúna Ijíprmanf^f
■íS
Seguros vida en tpdas sus cpmbinaeioites, 
cepitahzados. Reatas Vitalicias, etc, ”
^ “ Agente general en Málej^aA lfonso |G on zález L u n a  Fasillb Santo Bbmíiĵ o, ̂
, .  . ___iiiircás
con represé^nfes en jífálaga if en Jvfadríct
 ̂ , , QesHón breye y  écohomfea
En esfa ijd,mjnlsfración Informarán
m m m L E H A
SERRANO, 70 “  v
^Ireoéor, RNRXQUR R O G K
ESTüDICiS LIBBES DEL BA(:íHILLEMTO
Jh)r«*0.— O aw iw  espcctolw
Atento á ios moderoo» progresos de la emseñénzafy armonl- 
^ d o  la instrucciónrcon la edmación, este deátró V^aíá por el 
destrono físico, int^ctóal y  moral de sus &ümnpé.!í  ̂  ̂
11 cará^r experimental sus p od ios y la¿ excursiones
.frecuentes, 8er¡án ems notas cc^térfstióas. ' ' '
No es sólo en la» aulas, sinfe eÁ la * ;^  y frenti Ala reididadlO se haoMB Jar hnmKpAo *.*«»**,^como b a c ilo s  Im hres. .
Y las aspiraeiopipnes de ía Escala Madrihñti éB hacer hóm- 
ee» y joBto.8... r . k. ^tures sabios, verac s ustos.
*OE .T ELA S
-------  ± )¿ ¡  'v—
M O M T A F ipüM LA CAlWelE!!
espinos artificialeŝ  • idas para cerner harins») pJedrastde mpU
^  ̂ eyeé aparatos de n»linería,í pites de engrase, conéas de cuero
;;aradps y to^S igs tie a- 
j5_, páá'? ’ y cií̂ nt̂ é̂̂
3 1 , £ s p m e » i a s , ^ 3 1  I
Extenso stirtídofenlDiígánizás,<^ópizós/'mor-» 
cilllas, salchichón, tocinos,mantecas derretida y 
l^eitpellA, lfflnD4^iperd0djfedo lo ’ 
ál rathé de chácíha á p r i^ s  sumamente econór 
micos.
ira, pre^s de .qya,,,d5,paj£i, qphepo,..jP>;|ÍBPíPANP#fAÍOGrós il''**
Se garantiza la calidad y-peso ide los' artículos qu6«| 
expende esta casa. d
(OPTICA YTIELOJI
SB CURÁN RÁM" ■ '-lSaM€
JPremméú cotí m e d a lla  > 
eién  de Viena d e im s  y  e
HUiá ds-m éd ie^s.^ F raseo
^iiinfKinni^








8 H ÍlS Í| ÍL A Í^
Bsttf ctóa eéla" que mas surtlfio'presenta en thlojes de píared'
con ricas tallas y despertadores á precios reducidoŝ  Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme-, 
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca' 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha.̂  
.Grandioso surtido en relojes de pro,-, plaqué, plftjta y acero estilô  
nuevo extraplanos desde los más econóiuicos á los de] más alto; 
precio. . '
í üifíea OasafeiFMálagaTde dos cristales!̂  fsómeiropes dê magní- 
BO resultado para la rista.
M 0O - ( M Í V IE N ' 'W i





de todas clases y artículos de platería.
ii de loa'TBlojeSrde-preoisión-LGNGINES»
D E P O S I T O  D E  .O E M E M E O SV 'C a l^ n to iS u liu a
de las más aC’̂ editsdas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superibr , • • % . . . . ;«i«mroba'íH-70 pesetas-
0,90 »
En los entierros de Ciase y Lujoíip fâ  
cilitan los efectos al costo, oohrau4¿%an' 
solo Ie; comisión. Gonvencidos de queihan 
dfrípiedar satisfechos de los precios, 4ito- 
Tizamos á hacer en factura dla bája ^
crean cónvéáiente, dé no .ser así. í  .
■ En los eitierros de (Aparta y 4.* E|pe- 
cial con dos'cahallps, se facilita palesíue, 
candeleros y dihgjahcias G|IATIS. f  
C éip a iá Í90O V ptas. I fb ila
Portland *» . (neg’íP y claro)
»  extra (¿lañco) . i .
»  ; .(claro) para parimeptos . . ,5 ,
Cal Hidráulica . . . . . . ' . , , , >  ”OJ90
S?l^5 d̂ phQ ]dlo|y^,barricas. Desde un saco precios especiales. 
Portland de Bélgica," cláse extrarlormejor que'gS^onooe para 
pavimentos y aceras.
««¿ise pferée con pedir T
F Ú N E B R liB
B :
Hw quedado eomprobado por inflnidad de emineiiciaB médibafl, 
qué;el Q efifo de óríente^iCiilo'iAB 'elAnioo^Veparado enfel mufido 
que hace renacer y orecér el cabello, barba, íbigoW y, cejas; impi­
de su caída, evita las canas y ou,ra todas I^s enfermedades 4ei 
cuero cabélludo, como son; Tiña^pJ^ma, éceema püo$a, alopecia 
sébórrea ( zaheed grasienta), cítepa, humores, oto., eto. ,. ¡
Miltos d̂  qiáo han usado el Céfiro de órienfe-iCHlo
certiflaan y justifican sus prodigiosos resultados.
“Cl que es catvp é ie<eae el cabello es porque quieret pues 
mediante contrato . ,
tiJfada se ppjgá ii  no sá/e o¡ eabetíel!
¿Puedo darse mayor garantía en el éxito infalible Hel tan re­
nombrado <?e//ro f̂f <Pr/é/í/e-̂ /V/o/ *
Cpnsulta por el inventor 2>. i(ello€loro £llló» BkT¿bU de Oá- 




Taníbién sé cénstiltas & p'roViúoias por esferito, mandando 
laTcpntéstaoíón, ' 'as. tfci
u n B é líp p á rá
De vpnta én.tpdas las bpenas Pei;fuinerlas, RaJ^es, Droguerías 
Farmacias y  Peluquerías, á 5pesetas frq^qb.r i
W r  A V I S O  I M P O R T A I I T E  ■
2 5 ,(^ 0  t>teSETri5 ' S6 appstáráh ,cpn̂ ^̂  cantidad, a)
preparid' ¡
Uto DB ORrENTV..rvT,Ty>
éáipi
'*dó mej'oYes
ú  o
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